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SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN 
KESKUSTELUFOORUMIN RAKENTAMISESSA 
- case Rumilus-keskustelufoorumi 
Miljoonat ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa päivittäin. Sosiaalisia medioita, verkostoja ja 
työkaluja on satoja erilaisia, ja kullakin niistä on oma tehtävänsä ja tarkoituksensa. Jotta 
markkinointi ja promootio, yhteisöllisyyden rakentaminen sekä verkostoituminen voisivat onnistua 
sosiaalisessa mediassa, on osattava valita itselleen realistiset päämäärät, oltava sinnikäs ja 
aktiivinen niiden tavoittamisen kanssa sekä tehtävä itselleen suunnitelma, joka tukee alustoilla 
työskentelyä. On myös osattava valita oikeat palvelut ja sovellukset, joiden kanssa aloittaa ja jotka 
sopivat omaan tarkoitukseen. Suunnitelma kannattaa laittaa käyntiin vain yhdellä tai parilla 
alustalla, minkä jälkeen sitä voi laajentaa muihin palveluihin ja sovelluksiin tarpeen vaatiessa. 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sosiaalista mediaa sekä suunniteltiin ja toteutettiin 
keskustelufoorumi sitä mahdollisimman paljon hyödyntäen. Keskustelufoorumi rakennettiin mm. 
mobiilipelejä tekevälle Rumilus Design Oy -yritykselle, jolla oli tarvetta jonkinlaiselle 
käyttäjäyhteisön mahdollistavalle sosiaaliselle alustalle. Sosiaalisesta mediasta puolestaan 
tutkittiin sen merkitystä, palveluja ja sovelluksia sekä sen hyödyntämistä markkinoinnissa ja 
promootiossa, yhteisöllisyydessä sekä verkostoitumisessa, joita kaikkia pohdittiin myös 
keskustelufoorumien rakentamista koskien. Tarkoituksena oli luoda opinnäytetyö, joka voisi 
auttaa yritystä keräämään suosiota ja seuraajia sekä vanhoille että uusille peleilleen 
kustannustehokkaasti tulevaisuudessa. 
Keskustelufoorumi toteutettiin phpBB-valmispohjaa käyttäen, ja sen muokkaamisessa käytettiin 
lähinnä CSS-, HTML- ja BBCode-kieliä. Sen 12 teemaa rakennettiin prosilver- ja we_universal-
ilmaisteemojen pohjalta. Foorumista tehtiin mahdollisimman responsiivinen, ja sen ulkomuoto ja 
ominaisuudet muuttuvat käyttäjän laitteen mukaan. Tuloksena oli keskustelufoorumi, jota 
pystyttäisiin käyttämään sekä itsenäisenä sivustona että toimeksiantajan kotisivujen osana. 
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THE UTILIZATION OF SOCIAL MEDIA IN 
CONSTRUCTING AN INTERNET FORUM 
- case Rumilus internet forum 
Millions of people use social media daily. There are hundreds of different social medias, networks 
and tools and each of them have their own tasks and purposes. In order for one to be successful 
with marketing and promotion, building a sense of community and networking in social media, 
one needs to know how to choose realistic goals, be persistent and active about reaching them 
and make oneself a plan which supports working on the platforms. One must also know how to 
choose the correct services and applications which to start with and which suit the person's needs. 
The plan should be launched with only a few platforms at first, after which it can be expanded to 
other services and applications as needed. 
The purpose of this thesis was researching social media and designing and implementing an 
internet forum with as much utilization of social media as possible. The forum was constructed for 
a mobile game company, Rumilus Design Ltd, which needed a platform that would enable the 
creation of a user-based community. Social media was researched based on its meaning, 
services and applications and its utilization in marketing and promotion, sense of community and 
networking, which were also considered regarding the building of an internet forum. The goal was 
to create a thesis that could help the company with gaining popularity and followers for both their 
old and new games cost-effectively in the future. 
The internet forum was implemented using phpBB forum software and was modified mostly with 
CSS, HTML and BBCode languages. Its 12 themes were based on the free prosilver and 
we_universal themes. The forum was made as responsive as possible and its appearance and 
features change according to the user's device. The result was an internet forum that could be 
used both as an independent website and as part of the commissioning company's website. 
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SANASTO 
BBCode BBCode on yksi HTML-kielen muoto, jota käytetään tekstin 
muokkaamiseen. Sen käyttö on tehty helpoksi myös koke-
mattomille käyttäjille esim. keskustelufoorumeilla. [1] 
Chatti Yleiskäsite palveluille ja sovelluksille, joilla käyttäjät voivat 
keskustella toistensa kanssa reaaliaikaisesti. Chattitoimintoja 
voi esiintyä esim. verkkosivuilla, pikaviestintäohjelmissa ja 
verkostoissa (esim. Facebook). [2] 
CSS Lyhenne sanoista Cascading Style Sheets. CSS-kielellä 
määritellään verkkosivujen ulkonäkötekijät eli esim. sivuston 
sommittelu sekä fontit ja niiden koot ja värit. [3] 
HTML Lyhenne sanoista HyperText Markup Language. HTML-kie-
lellä rakennetaan verkkosivuja. Sillä voidaan esim. laittaa 
tekstiä, kuvia ja videoita sivustoille sekä mm. kursivoida ja 
lihavoida sanoja. [3] 
Iframe Iframe on HTML-koodi, jolla yhden verkkosivun voi asettaa 
toisen verkkosivun sisälle. Sille voi määrittää korkeuden, le-
veyden ja halutessaan myös muita ominaisuuksia. [4] 
PHP Lyhenne sanoista Personal Home Page. PHP-kieli vastaa 
verkkosivujen funktioiden toiminnallisuudesta (esim. hakutoi-
minnot, mahdolliset lisäosat ja laajennukset). [3] 
Responsiivisuus Merkitsee verkkosivun mukautuvuutta. Responsiivinen si-
vusto tunnistaa käyttäjän laitteen ja mukautuu siihen auto-
maattisesti sisältönsä, ulkoasunsa ja mahdollisten toiminto-
jensa kanssa. [5] 
XAMPP XAMPP on suosittu PHP-kehitysympäristö. Se on ilmainen ja 
helppokäyttöinen ohjelma, jonka avulla voidaan kehittää 
esim. verkkosivuja lokaalisti. [6] 
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1 JOHDANTO 
Sosiaalinen media on ollut suosionsa huipussa jo yli vuosikymmenen ajan. Miljoonat ih-
miset käyttävät sen satoja palveluja ja sovelluksia päivittäin, eikä sen suosio ole ollut 
laskussa, vaikka sitä on yritetty ennustaa jo monia kertoja. [7] Monet sekä pienet että 
suuretkin yritykset ovat onnistuneet saavuttamaan suurta menestystä sosiaalisen me-
dian avulla ilman sen merkittävämpiä kustannuksia, mikä merkitsee lupaavia mahdolli-
suuksia etenkin pienille yrityksille, joilla ei välttämättä ole varaa käyttää suuria summia 
perinteiseen mainontaan. Ihmiset vaikuttavatkin nykyään kyllästyneiltä esim. televisio-
mainontaan ja tuntuvat suosivan mainontaa, jonka he voivat halutessaan välttää. Juuri 
sellaista mainontaa sosiaalinen media tarjoaa, mikä merkitsee, että asiakkaat ovat avoi-
mempia ja kiinnostuneempia yritysten toiminnasta, palveluista ja tuotteista sosiaalisen 
median sivustoilla. Tämä tuo yrityksille tosin myös haasteita, sillä mahdollisuudet ovat 
niin tuottoisat, että palvelut ja sovellukset ovat täynnä erilaisia yrityksiä, jotka yrittävät 
saada asiakkaat kiinnostumaan omista palveluistaan ja tuotteistaan. Kilpailu on siis ko-
vaa, mutta hyvällä suunnitelmalla ja strategialla onnistuminen on saavutettavissa, kun-
han päämäärät ja oma aktiivisuus verkostoissa ovat kohdallaan. 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan sosiaalista mediaa ja käydään läpi sen merkitystä. 
Työssä käsitellään esimerkkejä palveluista ja sovelluksista, jotka ovat kaikkein merkittä-
vimpiä työn toimeksiantajalle, sekä tutkitaan sosiaalisen median hyödyntämistä markki-
noinnissa ja promootiossa, yhteisöllisyydessä sekä verkostoitumisessa, joita kaikkia 
pohditaan myös keskustelufoorumien rakentamisen kannalta. Opinnäytetyön perimmäi-
senä   tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Rumilus Design Oy -yritykselle käyttökel-
poinen keskustelufoorumi, johon sen jäsenten olisi mahdollista koota kysymyksiä ja vas-
tauksia heidän peleistään ja josta heidän faninsa ja seuraajansa voisivat siten löytää 
kaiken tarvitsemansa. Foorumille olisi myös mahdollista luoda yrityksen peleille käyttä-
jäyhteisöä, jotta kaikki kysymykset ja vastaukset eivät hukkuisi yksityisviestien lomaan 
ja jotta ihmisillä olisi jokin paikka, jossa he voisivat tarpeen tullessa auttaa toinen toisi-
aan. Mikäli foorumi otetaan käyttöön joskus tulevaisuudessa, sen mainostamisessa ja 
aktivoimisessa voidaan hyödyntää ensin tehtyä tutkimustyötä sosiaalisesta mediasta. 
Opinnäytetyön käytännönosuus koostuu toimeksiannosta, keskustelufoorumin suunnit-
telusta ja toteutuksesta sekä projektin suurimmista haasteista ja foorumin mahdollisuuk-
sista. Lisäksi työn loppuun on liitetty toimeksiantajalle kirjoitettu käyttöopas foorumin 
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asennukseen, tarvittavaan muokkaamiseen ja yleiseen käyttöönottoon. Keskustelufoo-
rumin rakentamiseen sisältyy sekä uuden ohjelmoimista, valmiiden resurssien hyödyn-
tämistä että graafisen ilmeen luomista ja koodaamista. Lisäksi sosiaalisen median omi-
naisuuksia saadaan tuotua foorumiin monenlaisten tarjolla olevien, ilmaisten lisäosien ja 
laajennusten avulla. Yhteenvedossa puolestaan pohditaan, miten hyvin projekti lopulta 
onnistui ja kuinka keskustelufoorumi tulee palvelemaan toimeksiantajaa tulevaisuu-
dessa. Koko työssä on hyödynnetty alan kirjallisuutta ja julkaisuja, mutta myös monia 
internet-lähteitä aiheen verkkopainotteisuuden vuoksi. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA 
2.1 Sosiaalisen median selvennys 
Sosiaalinen media koostuu monista internetin palveluista ja sovelluksista, jotka eivät pel-
kästään anna käyttäjille informaatiota vaan myös vuorovaikuttavat heidän kanssaan. Ih-
miset eivät siis ole pelkkiä tiedon vastaanottajia. Niissä käyttäjät mm. kommunikoivat 
keskenään, kommentoivat ja äänestävät artikkeleita, tutustuvat muihin käyttäjiin, tuotta-
vat sisältöä (sekä yksin että kollektiivisesti), kommentoivat ja jakavat muiden sisältöjä, 
rakentavat ja ylläpitävät yhteisöjä sekä kykenevät luomaan itselleen profiilin, joka saattaa 
sisältää linkkejä niin muiden käyttäjien profiileihin kuin sivuston alasovelluksiin. Sisältöä 
pystytään usein myös linkittämään palveluun tai sovellukseen sen ulkopuolelta, minkä 
lisäksi palvelun tai sovelluksen sisältöä voidaan linkittää sen ulkopuolelle (esim. muille 
vastaaville sivustoille). Sosiaalista mediaa on sekä helppo käyttää että nopea oppia käyt-
tämään, ja se tuottaa sosiaalisuutta, verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Tämän lisäksi 
se on hyvin suosittua siksi, että se täyttää ihmisten perustarpeita Maslow’n kaavion mu-
kaan: kun ihmisen elossa pysyminen ja turvallisuus ovat taattuja, voimakkain tarve heti 
niiden jälkeen on sosiaalisuus eli yhteydenpito toisiin ihmisiin (kuva 1). [7] [8] [9] 
 
Kuva 1. Abraham Maslow’n tarvehierarkia [10]. 
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Sosiaalinen media on yleistynyt Suomessa ja muissa maissa 2000-luvulla (etenkin sen 
toisella vuosikymmenellä), ja sen käyttö on aina ollut yleisempää nuoremmilla ihmisillä. 
Termi sosiaalinen media on muodostunut yleiskäsitteeksi ja tulee englannin kielen sa-
noista social media, joista sosiaalinen merkitsee ihmisten välistä kanssakäymistä ja me-
dia informaatiota ja kanavia, joiden kautta sitä jaetaan ja välitetään. Sillä viitataan lähes 
kaikkiin palveluihin ja sovelluksiin, joissa on monia käyttäjiä, jotka tuottavat ja jakavat 
sisältöä tai kommunikoivat keskenään. Vuonna 2010 Kielitoimisto suositteli käytettäväksi 
termiksi yhteisöllistä mediaa sosiaalisen median sijaan, mutta se ei vakiintunut kielen-
käyttöön. Lyhennystä some on sen sijaan käytetty sosiaalisen median rinnalla vuodesta 
2011 asti, jolloin se yleistyi lehtiartikkeleissa ja muussa mediassa. [7] [8] [11] 
Palveluja ja sovelluksia eli sosiaalisen median ns. työvälineitä on monenlaisia. Jokainen 
niistä korostaa joko yksilöä tai joukkoa, ja monia niistä voidaan käyttää myös molempia 
painottaen. Kaikki ne kuitenkin tuntuvat käyttäjiensä mielestä yhteisöiltä. Niihin on lisäksi 
ilmaista sekä osallistua että tuottaa sisältöä, ja niillä on usein yhteneviä ominaisuuksia 
(kuten itselleen sopivan materiaalin suodattaminen verkostoissa). Tärkeää on myös nii-
den jatkuva kehittäminen eteenpäin. Yksilöä korostavien palveluiden ja sovellusten kiin-
nostavuus voi olla vain muutaman käyttäjän varassa, kun puolestaan joukkoa painotta-
vissa palveluissa ja sovelluksissa sisältöjä syntyy yksittäisen ihmisen panoksesta riippu-
matta. Sosiaalinen media, sen palvelut ja sovellukset ja niiden käyttötavat kuitenkin 
muuttuvat jatkuvasti, mutta ne tulevat luultavasti aina tarjoamaan käyttäjilleen sekä hyö-
tyä että viihdettäkin. [7] [8] 
2.2 Palvelut ja sovellukset 
Sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia on satoja erilaisia (kuva 2), minkä vuoksi 
tässä luvussa keskitytään lähinnä toimeksiantajalle olennaisiin palveluihin ja sovelluksiin 
(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo sekä projektin myötä keskustelufooru-
mit). Muita esimerkkejä käydään läpi lyhyesti niiden jälkeen. 
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Kuva 2. Sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia kategorioittain [12]. 
2.2.1 Facebook 
Facebook on verkostopalvelu, joka perustuu verkostoitumiseen ja yhteisöllisyyteen [8]. 
Mark Zuckerberg suunnitteli ja toteutti sen alun perin opiskelijoiden käyttöön vuonna 
2004, mutta jo vuonna 2006 kuka tahansa 13 vuotta täyttänyt, sähköpostiosoitteen omis-
tava henkilö saattoi liittyä Facebookiin. Nykyään se on yksi suosituimmista sosiaalisen 
median palveluista, ja sitä käyttää maailmanlaajuisesti jopa yli miljardi ihmistä. [13] 
Rekisteröidyttyään Facebookiin käyttäjät voivat mm. tehdä itselleen profiilin, lähettää 
viestejä ja kaveripyyntöjä ystävilleen, perheenjäsenilleen ja kollegoilleen, tehdä tilapäivi-
tyksiä, jutella muiden paikalla olevien ihmisten kanssa, jakaa kuvia, videoita, artikkeleita 
ja muita verkkosivuja, pelata pelejä sekä käyttää sovelluksia. Käyttäjät voivat osallistua 
erilaisiin tapahtumiin sekä luoda omia tapahtumiaan ja kutsua ystäviään osallistumaan 
niihin. Facebook on myös täynnä monenlaisia ryhmiä, joihin ihmiset voivat liittyä ja joissa 
he voivat jutella muiden kaltaistensa kanssa. Käyttäjät voivat luoda ryhmiä itsekin sekä 
kutsua kavereitaan mukaan niihin. Omat kiinnostuksenkohteensa saa helposti näkyviin 
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tykkäämällä sivuista ja asioista Facebookissa, jolloin nämä siirtyvät käyttäjän profiilissa 
oleviin listoihin. [13] [14] 
Käyttäjän profiili koostuu monista sosiaalisista komponenteista, joista suosituin on mah-
dollisesti nk. seinä, joka toimii virtuaalisen ilmoitustaulun tavoin ja johon käyttäjä sekä 
muut ihmiset voivat jättää teksti-, kuva- tai videoviestejä. Toinen suosittu ominaisuus on 
kuvagalleria, johon käyttäjä voi ladata valokuvia ja muitakin haluamiaan kuvia joko tieto-
koneelta tai suoraan älypuhelimelta sekä järjestellä niitä halutessaan albumeihin. Galle-
ria on siinä mielessä interaktiivinen, että käyttäjä ja hänen ystävänsä voivat tykätä ku-
vista ja albumeista, kirjoittaa kommentteja niihin ja merkitä itsensä ja tunnistamansa ih-
miset niissä esiintyviksi. Tilapäivitysten tekeminen on myös hyvin suosittua, ja ne tulevat 
uutissyötteen tavoin näkyville käyttäjän ystäville heti niiden tekemisen jälkeen. [14] 
Kuvia ja vastaavia jakaessaan ja tilapäivityksiä tehdessään käyttäjät voivat valita, millai-
selle yleisölle ne tulevat näkymään. Ne voivat näkyä pelkästään käyttäjälle itselleen, hä-
nen kavereilleen, hänen sekä heidän kavereilleen, heistä tietylle osalle (mikäli kavereita 
on järjestelty) tai koko maailmalle. Ne voivat kuitenkin päätyä näkymään myös muille 
ihmisille esim. kavereiden kautta, jos nämä päättävät jakaa niitä eteenpäin, mikä käyttä-
jien kannattaa aina pitää mielessään. Facebook on julkisempi kuin tavalliset sähköpostit 
ja pikaviestintäohjelmat, ja vaikka se tarjoaakin useita yksityisyysasetuksia, se on suun-
niteltu avoimemmaksi ja sosiaalisemmaksi kuin perinteiset viestintäpalvelut ja -sovelluk-
set. [13] [14] 
2.2.2 Twitter 
Twitter on mikrobloggauspalvelu eli palvelu, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat lähet-
tää lyhyitä, enintään 140 merkin pituisia viestejä, joita kutsutaan twiiteiksi. Viestejä voi-
daan lähettää niin älypuhelimelta, tietokoneen työpöydälle ladattavalta sovellukselta kuin 
Twitterin verkkosivultakin, joilta ne välittyvät lukijoille ja muulle maailmalle reaaliaikai-
sesti. Tämän lisäksi viestit tallentuvat Twitter.comin sivustolle, josta kuka tahansa voi 
etsiä ja lukea niitä, mikä erottaa palvelun tavallisista pikaviestintäsovelluksista. [15] 
Twitter ei ole niin henkilökohtainen kuin esim. Facebook; kuka tahansa voi seurata ketä 
hyvänsä haluaa. Käyttäjien ei tarvitse lähettää muille kaveripyyntöjä ja odottaa niiden 
hyväksyntää. Jotkut käyttävät Twitteriä perheenjäsentensä, ystäviensä tai julkisuuden 
henkilöiden elämien seuraamiseen ja toiset seuraavat ihmisiä, joista ovat muuten vain 
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kiinnostuneita, mutta osalle siitä on tullut uutisten lähde sekä paikka, jossa he voivat 
jakaa oleellista tietoa ja keskustella itseään kiinnostavista aiheista. Twitterissä ollaankin 
nykyään kiinnostuneempia siitä, mitä maailmalla tapahtuu, kuin siitä, mitä kukin yksilö 
milloinkin tekee. [15] [16] [17] 
Käyttäjät voivat lähettää twiittejä niin usein kuin haluavat. Niiden ainoa rajoitus on vies-
tien lyhyt merkkimäärä, minkä ansiosta Twitter on noussut hyvin suosituksi sosiaaliseksi 
työvälineeksi. Lyhyet viestit on mahdollista lukea läpi nopeasti, mikä mahdollistaa sato-
jen mielenkiintoisten ihmisten seuraamisen kerralla. Merkkiraja tosin tekee viestien kir-
joittamisesta erittäin haastavaa, mutta samalla se kehottaa ihmisiä käyttämään twiiteis-
sään keskitettyä ja nokkelaa kieltä. Keskusteluihin ja yleisiin aihepiireihin voi osallistua 
lisäämällä viesteihin avainsanoja ja asettamalla kunkin sanan eteen #-merkin eli hashta-
gin tai suomalaisittain ristikkomerkin, mikä kytkee ne kyseisiin ketjuihin. [15] [16] 
Twitter on yksinkertainen ja äärimmäisen nopeakäyttöinen palvelu, jossa yhdistyy pika-
viestintä, blogien eli verkkopäiväkirjojen kirjoittaminen ja tekstiviestien lähettely, mutta 
suppeammalla sisällöllä ja laajemmalla yleisöllä. Se on hyvä keino motivoida ihmisiä ja 
vaikuttaa heidän elämiinsä sekä ylläpitää suhteita ilman sen suurempaa vaivaa, minkä 
vuoksi monet kuuluisat henkilötkin käyttävät Twitteriä luodakseen henkilökohtaisemman 
yhteyden itsensä ja ihailijoidensa välille. [16] 
2.2.3 YouTube 
YouTube on videoiden jakopalvelu, jossa sisällön tuottaminen ja jakaminen tuottavat so-
siaalisuutta ja yhteisöllisyyttä [8]. Käyttäjät voivat tunnuksen tehtyään ladata palveluun 
videoita, joita kaikki vierailijat voivat katsoa vapaasti. Tarjolla on mm. sekä aloittelijoiden 
että ammattilaisten tekemiä videoita, musiikkia, vitsejä, vinkkejä sekä opetusvideoita. 
Myös yritykset ovat alkaneet markkinoida tuotteitaan YouTuben kautta, ja muidenkin ih-
misten (esim. aloittelevien muusikoiden) on mahdollista yrittää kerätä itselleen seuraajia 
siellä. Palvelu on erittäin helppokäyttöinen, ja erilaisten ohjelmien avulla videoita voi la-
data talteen myös omalle tietokoneelleen. [18] [19] [20] 
YouTuben suunnitteli ja julkaisi kolme PayPal-maksupalvelulle työskennellyttä ihmistä – 
Chad Hurley, Steve Chen ja Jawed Karim – vuonna 2005. Se saavutti suuren suosion 
nopeasti ja ilman sen suurempaa markkinointia, minkä vuoksi palveluntarjoaja Google 
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osti sen 1,65 miljardilla dollarilla vuonna 2006. Nykyään YouTube on yksi internetin suo-
situimmista verkkosivustoista. Siellä vierailevat ihmiset katsovat jopa 6 miljardin tunnin 
edestä videoita kuukaudessa ja lataavat sinne keskimäärin 100 tunnin verran videoita 
minuutissa. Tarjonnan suuri määrä ja käyttäjien itse tuottama sisältö ovatkin yksiä pal-
velun tärkeimmistä suosion syistä. [18] [19] 
Kaikki videot YouTubessa eivät ole käyttäjien tuottamia. Niiden seassa on myös esim. 
elokuvia ja televisiosarjojen jaksoja. Jotkut elokuva- ja TV-yritykset pitävät YouTubea 
tarkasti silmällä tämän vuoksi ja poistavat siellä laittomasti jaettuja ohjelmiaan, kun puo-
lestaan toiset hyödyntävät palvelua ja lataavat sinne tulevien ohjelmien trailereita sekä 
televisiossa jo näytettyjä jaksoja. Joillain yrityksillä on YouTubessa jopa omat kanavansa 
tätä varten. Kaikki ohjelmat ja videot eivät kuitenkaan sovellu kaikille katsojille (esim. alle 
13-vuotiaille lapsille), joille YouTube tarjoaa erilaisia asetuksia kuten lapsilukon kaltaisen 
suojatun tilan, joka rajoittaa katsottavissa olevia videoita. Käyttäjät voivat myös estää 
muita ihmisiä katsomasta ja löytämästä videoitaan muuttamalla niiden tietosuoja-asetuk-
sia. [19] [20] 
2.2.4 Instagram 
Instagram on suosittu valokuvien ja videoiden jakopalvelu, jota käytetään lähinnä älypu-
helimilla. Palveluun voi kirjautua myös tietokoneella, mutta käyttäjät voivat ladata kuvia 
ja videoita sinne pelkästään puhelimiltaan. Visuaalispainotteisen ja siksi rajatun sisäl-
tönsä vuoksi sekä muihin sosiaalisiin verkostoihin verrattuna se on suhteellisen yksin-
kertainen ja helppokäyttöinen palvelu. Vaikka vastaavanlaisia sovelluksia on monia, In-
stagram on niistä ensimmäisten ja parhaiden joukossa. Sen tarkoitus on kuvien ottami-
sen ja jakamisen lisäksi uusien kuvien löytäminen ja mielenkiintoisten ihmisten seuraa-
minen. [21] [22] [23] 
Instagramiin voi rekisteröityä joko sähköpostiosoitteella tai jo olemassa olevalla Face-
book-tunnuksella. Käyttäjät saavat – Facebookin ja Twitterin tavoin – sekä profiilin että 
uutissyötteen, johon seurattujen ihmisten valokuvat ja videot tulevat näkyviin. Profiilissa 
näkyvät käyttäjän omat kuvat ja videot, ja halutessaan siihen voi täyttää myös oman 
nimensä, valokuvansa, lyhyen kuvauksen itsestään ja verkkosivunsa osoitteen. Jokai-
sessa profiilissa näkyy lisäksi, kuinka moni ihminen seuraa käyttäjää ja montako ihmistä 
hän itse seuraa. Ystävien seuraaminen on helppoa Facebookin ja Twitterin avulla, mutta 
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jos profiili on asetettu yksityiseksi, kaveripyyntö on hyväksyttävä ennen kuin sitä on mah-
dollista tarkastella. Vain julkisten profiilien sisällöt näkyvät koko maailmalle ja vain niiden 
seuraaminen toimii automaattisesti. [21] [23] 
Instagram on suosittu etenkin filttereidensä eli suodattimiensa vuoksi, joita on 24 erilaista 
valokuville ja 13 videoille. Ne muuttavat lähinnä kuvien ja videoiden värimaailmaa, ja ne 
tekevät niin erittäin helposti ja nopeasti. Niiden käyttäminen ei vaadi minkäänlaista taitoa. 
Kuvia ja videoita voi muokata muutenkin: niiden esim. kirkkautta, kontrastia, terävyyttä, 
värikylläisyyttä ja varjoja voi säätää, ja videoissa voi valita mikä kuvaruuduista näkyy sen 
esikatselukuvana. Käyttäjän ollessa tyytyväinen tuotokseensa hän voi lisätä siihen pie-
nen kuvauksen, merkitä muita käyttäjiä siinä esiintyneiksi ja ladata sen samalla vaivalla 
esim. Facebookiin tai Twitteriin halutessaan. [21] [22] 
Instagramiin voi ladata heti otettuja tai vanhempia kuvia ja videoita. Videot voivat olla 
enintään 15 sekuntia pitkiä, ja muiden ihmisten tuotoksista voi tykätä ja niitä voi kom-
mentoida niin kuin Facebookissa. Palvelun ns. välilehdet helpottavat kuvien ja videoiden 
katselua ja etsimistä: yksi koostuu käyttäjän omista uutissyötteistä, toisessa näkyy sillä 
hetkellä suosituimpia kuvia ja videoita, ja kolmannessa näkyy sekä tuotoksia, joista käyt-
täjän seuraamat ihmiset ovat tykänneet, että palaute hänen omista kuvistaan ja videois-
taan. Mielenkiintoisia tuotoksia voi myös etsiä avainsanoilla hashtagiä käyttäen kuten 
Twitterissä. [21] [23] 
2.2.5 Weibo 
Weibo on kiinalainen Twitterin kaltainen mikrobloggauspalvelu, jolla on enemmän omi-
naisuuksia kuin Twitterillä. Länsimaalaisille tuttuja ominaisuuksia ovat mm. 140 merkin 
yläraja viestejä kirjoittaessa, uutissyötteet ja hashtagien laittaminen avainsanojen eteen 
mielenkiintoisia aiheita hakiessa. Ominaisuuksia, joita Twitterissä taas ei ole, ovat esim. 
hymiöiden, videoiden ja kuvien käyttäminen viesteissä, viestien lähettäminen pidempiin 
viestiketjuihin, ponnahdusikkunoissa keskusteleminen muiden käyttäjien kanssa sekä 
pelien pelaaminen verkossa. Weiboa voisi siis periaatteessa kutsua Twitterin ja Face-
bookin hybridiksi. Se on hyvin suosittu etenkin Kiinassa, jossa se on mikrobloggauspal-
veluista kaikkein suurin ja jossa ihmisten pääsy mm. Twitteriin ja Facebookiin on estetty. 
[24] [25] [26] 
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Weibo merkitsee kiinaksi mikroblogia. Palvelu on lähes kokonaan kiinankielinen, ja en-
nen vain Kiinan kansalaiset pystyivät rekisteröitymään sen käyttäjiksi. Nykyään tilanne 
on toinen, ja ulkomaalaiset ihmiset voivat rekisteröityä Weiboon Facebook-tunnustensa 
avulla. Tämä on hyödyllistä etenkin kansainvälisille yrityksille, jotka voivat saada tuot-
teensa myös Kiinan markkinoille palvelun kautta. Weibossa on tosin monia käyttäjiä, 
jotka esittävät esim. yrityksiä ja julkisuuden henkilöitä, minkä vuoksi tunnistetut yritykset 
ja henkilöt saavat profiileihinsa sinisen V-merkin todistamaan tunnustensa aitouden. Mi-
käli useampia huijaritunnuksia siis luodaan pilaamaan yrityksen tai henkilön mainetta, 
aito käyttäjä on aina tunnistettavissa huijareiden seasta symbolin avulla. [24] [26] 
Weibo palkitsee käyttäjänsä erilaisin tavoin. Käyttäjät ansaitsevat weibi-nimistä valuuttaa 
aina, kun lähettävät viestejä palvelussa. Valuuttaa voi vaihtoehtoisesti ostaa oikealla ra-
halla, ja sitä käytetään Weibon verkkopeleissä. Tavallisetkin käyttäjät voivat saada pro-
fiileihinsa tunnistettujen yritysten ja henkilöiden kaltaisen symbolin, josta näkee, kuinka 
aktiivinen käyttäjä on. Merkki näyttää, mitä ns. tasoa hän edustaa: esim. taso 3 on alhai-
sen aktiivisuuden merkki, kun puolestaan taso 7 viittaa huomattavasti aktiivisempaan 
käyttäjään. [24] [26] 
2.2.6 Keskustelufoorumit 
Keskustelufoorumit ovat internetissä toimivia, yhteisöllisyyttä luovia keskustelualueita, ja 
niitä on ollut olemassa eri muodoissa jo kymmeniä vuosia. Ne ovat olleet sosiaalisen 
median edelläkävijöitä vielä 2000-luvun alussakin. Ne poikkeavat nykyajan verkostoista 
sisällön jakamisessa ja verkostoitumisessa, mutta on niillä yhteisiäkin tekijöitä: ne perus-
tuvat käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Foorumeilla voidaan puhua 
sekä yleisistä että henkilökohtaisista aiheista ja ongelmista, ja joillekin niistä voidaan kir-
joittaa vain rekisteröidyillä tunnuksilla, kun taas toisille voidaan kirjoittaa anonyymisti. 
Oman tunnuksen tehtyään käyttäjä voi myös valita itselleen avatar- eli käyttäjäkuvan, 
täyttää profiiliinsa kaikenlaisia valinnaisia tietoja (esim. kotipaikka, kiinnostuksenkohteet) 
ja asettaa foorumille itselleen mieluisia asetuksia (esim. aikavyöhyke, foorumiteema). [7] 
[27] [28] 
Rekisteröityminen keskustelufoorumeille on usein helppoa ja nopeaa, ja siihen tarvitaan 
vain sähköpostiosoitetta ja rekisteröitymisen yhteydessä valittavaa käyttäjänimeä ja sa-
lasanaa. Joillain foorumeilla ylläpitäjät saattavat joutua hyväksymään tunnuksen ennen 
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kuin sillä on mahdollista tehdä mitään, mutta jos haluaa pelkästään lukea foorumia, tun-
nuksen luominen on harvoin tarpeellista. Käyttäjät voivat luoda ketjuja, lähettää niihin 
viestejä, muokata omia ketjujaan ja viestejään sekä osallistua muiden luomiin ketjuihin. 
Myös foorumin ylläpitäjät ja moderaattorit eli ylläpitäjän apulaiset voivat osallistua kes-
kusteluun tavallisten käyttäjien ohella, minkä lisäksi he voivat muokata, lukita ja poistaa 
viestejä, ketjuja ja jopa käyttäjiä tarpeen mukaan. [28] [29] 
Keskustelufoorumi ei ole blogi; kaikki käyttäjät voivat osallistua ketjujen kirjoittamiseen. 
Se ei myöskään ole chattihuone; viestit tallentuvat foorumiin muiden luettavaksi myö-
hemmin. [28] Siksi onkin tärkeää muistaa, että kuka tahansa voi lukea julkiseen foorumiin 
kirjoitettuja tekstejä, minkä vuoksi siellä on osattava käyttäytyä. Käyttäjien on noudatet-
tava ns. netikettiä, joka tulee sanoista netti ja etiketti, eli hyviä käytöstapoja verkossa: 
keskustelussa on pysyttävä siihen osallistuessa, muita ei saa trollata eli ärsyttää tarkoi-
tuksella, viestit eivät saa koostua pelkästään isoista kirjaimista, niitä ei saa lähettää foo-
rumille perätysten, ja esittäessään kysymyksiä niihin kannattaa ensin yrittää löytää vas-
tauksia itse muualta. Jos käyttäjä epäonnistuu näiden sääntöjen noudattamisessa, yllä-
pitäjät voivat poistaa hänen tunnuksensa ja evätä hänen oikeutensa keskustella fooru-
milla tulevaisuudessa. [29] 
Taulukko 1. Foorumiohjelmistojen vertailua. 
 NodeBB Vanilla Forums MyBB phpBB 
Responsiivinen? Kyllä Kyllä Kyllä/ei Kyllä/ei 
Maksullinen? Kyllä/ei Kyllä/ei Ei Ei 
Vaativa/hankala? Kyllä Kyllä Ei Ei 
Teema-/lisäosasysteemi? Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
 
Foorumiohjelmistoja on useita erilaisia, ja ne automatisoivat keskustelufoorumin asen-
nusta ja toimintaa. Tässä opinnäytetyössä verrataan NodeBB-, Vanilla Forums-, MyBB- 
ja phpBB-ohjelmistoja toisiinsa (taulukko 1), jotta niistä voitaisiin valita kätevin mahdolli-
nen työn käytännönosuutta varten. Niitä kaikkia testattiin kunnolla, ja valinta tehtiin tes-
tauskokemusten perusteella. 
Kaikki ohjelmistot osoittautuivat hyviksi keskustelufoorumivaihtoehdoiksi. NodeBB ja Va-
nilla Forums olivat pääosin maksullisia, mutta niistä oli olemassa myös ilmaiset versiot. 
Nämä versiot kuitenkin vaikuttivat turhan hankalilta asentaa, minkä lisäksi ne tuntuivat 
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vaativan paljon webhotelleilta, jollainen toimeksiantajalla oli jo valmiiksi. Vaikka ne olivat 
muuten ihanteellisia ohjelmistoja, MyBB- ja phpBB-foorumiohjelmistot vaikuttivat lopulta 
paremmilta vaihtoehdoilta tämän työn kanssa. Ne nimittäin olivat taatusti ilmaisia ja help-
poja sekä asentaa että käyttää, ja niistä saisi tehtyä responsiiviset teemojen avulla. Mo-
lempiin niistä saisi ladattua ja asennettua muiden käyttäjien tekemiä teemoja ja lisäosia, 
joiden tarjonta tuntui paremmalta phpBB:ssä kuin MyBB:ssä. Lisäksi toimeksiantajalla 
oli entuudestaan kokemusta phpBB-foorumeista, mikä oli viimeinen valintaan vaikuttava 
tekijä. Keskustelufoorumi tultaisiin siis toteuttamaan phpBB-ohjelmistolla. 
2.2.7 Muita esimerkkejä 
Blogit ovat joukkoa ja sosiaalisuutta korostavia verkkopäiväkirjoja. Termi blogi tulee eng-
lannin kielen sanoista web log, ja yksittäistä blogia ylläpitää usein yksi ihminen. Sitä päi-
vitetään säännöllisesti, ja käyttäjä voi suhteellisen vapaasti valita aiheen blogilleen. Hän 
voi kirjoittaa siinä päivittäisestä elämästään tai poliittisista näkemyksistään tai hän voi 
mainostaa itseään ja harrastuksiaan – hän voi kirjoittaa mistä vain haluaa. Jopa yritykset 
voivat käyttää blogeja pitääkseen niiden kautta yhteyttä esim. asiakkaisiinsa, ja uutissi-
vustojen journalisteille ne tarjoavat kätevän väylän artikkeleiden kirjoittamiseen. Sosiaa-
lisia blogeista tekee niiden aktiivinen linkittäminen toisiinsa sekä kirjoittajien ja lukijoiden 
kommentoiminen toistensa blogeihin. [8] [30] 
Wikit ovat joukkotuotantoa edustavia avoimia tietosanakirjoja. Ne mahdollistavat kollek-
tiivisen tuotannon. Yksityistä wikiä voi muokata vain sen luoja ja hänen valtuuttamansa 
ihmiset, kun puolestaan julkista wikiä voi muokata kuka tahansa sen käyttäjäksi rekiste-
röitynyt henkilö. Jokaisella käyttäjällä on profiili, jossa hän voi kertoa itsestään ja joka 
näyttää hänen osallistumisensa palvelun kehittämiseen. Wikit ovat blogien tavoin sekä 
helppoja luoda että käyttää. Kaikki niihin tehdyt muutokset tulevat näkyviin wikin histori-
aan aikajärjestyksessä, mikä helpottaa virheellisten muutosten tarkistusta ja korjaamista. 
Ne ovat erittäin hyödyllisiä esim. ystävyksille, jotka haluavat tuottaa jotain yhdessä mutta 
asuvat liian kaukana toisistaan, sekä yrityksille, jotka haluavat rakentaa hyödyllisiä tieto-
kantoja tuotteidensa ympärille. Wikejä voi perustaa myös esim. opetuksen tai kokousten 
tueksi. [8] [31] 
LinkedIn on puhtaasti liiketoimintaa varten suunniteltu sosiaalinen verkosto, jossa rekis-
teröityneet käyttäjät voivat verkostoitua ammatillisesti tuntemiensa ihmisten kanssa. 
Käyttäjän profiili koostuu työhistoriasta, koulusivistyksestä, asiallisesta uutissyötteestä ja 
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räätälöitävissä olevista moduuleista. Tavallinen jäsenyys ei maksa mitään, mutta perus-
käyttäjä voi ottaa yhteyttä muihin jäseniin vain, jos tuntee nämä jotain kautta entuudes-
taan (esim. työskentelee tai on joskus työskennellyt tai ollut samassa koulussa kyseisen 
ihmisen kanssa). Omien tuttujen tuttaville on lisäksi esittäydyttävä ennen kuin heihin voi 
ottaa yhteyttä. Maksullisten tunnusten käyttäjien on huomattavasti helpompi hankkia uu-
sia yhteyksiä LinkedInissä kuin tavallisten tunnusten. [32] 
Tumblr on mikrobloggauspalvelu, joka on Twitterin ja perusblogien jonkinasteinen väli-
muoto. Viestien merkkimäärässä ei ole varsinaista ylärajaa, mutta palvelu ja sen käyttä-
jät suosivat lyhyitä päivityksiä. Viestit jakautuvat 7 eri tyyppiin – teksti, kuva, sitaatti, 
linkki, chatti, ääni ja video –, mikä erottaa Tumblrin muista sosiaalisista verkostoista. 
Kullakin tyypillä on viestien kirjoituksessa oma uniikki mallipohjansa, mikä tekee päivi-
tysten tekemisestä helppoa ja nopeaa. Käyttäjät voivat seurata muita blogeja niin kuin 
Twitterissä, milloin näiden tekemät päivitykset näkyvät käyttäjän uutissyötteen kaltai-
sessa dashboardissa eli ns. kotisivussa. Muiden käyttäjien päivitysten jakaminen ja 
oman kommentin lisääminen niihin on tehty helpoksi, ja suurin osa vuorovaikutuksesta 
jäsenten välillä tapahtuukin tätä kautta. Tumblrissa voi myös tykätä muiden viesteistä 
kuten muissa sosiaalisissa verkostoissa, ja tykkäämiset ja päivityksiin kommentoimiset 
tulevat näkyviin aina viestiketjun pohjalle. [33] 
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3 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN 
Sosiaalista mediaa käytetään henkilökohtaisten asioiden lisäksi mm. tuotteiden markki-
nointiin, tavaramerkkien mainostamiseen ja asiakkaiden kanssa kommunikointiin. Blo-
geista ja sosiaalisista verkostoista saatua tietoa voidaan analysoida ja käyttää liiketalou-
dellisten päätösten tekemiseen – esim. asiakkaiden ajatuksia voidaan hyödyntää mark-
kinoinnin ja asiakaspalvelun tukemisessa. Päämääränä on usein uusien asiakkaiden 
saaminen, tuotteiden näkyvyyden parantaminen ja mielenkiintoisen sisällön tuottaminen, 
jotta verkostojen käyttäjät jakaisivat sitä mielellään eteenpäin omille ystävilleen ja tutuil-
leen. Päämäärien saavuttaminen pyörii oman näkyvyyden lisäämisen ympärillä. Verkko-
sivustoille voi lisätä syötteitä, linkkejä ja painikkeita sosiaaliseen mediaan, jossa puoles-
taan kannattaa olla aktiivinen esim. tilapäivityksiä tekemällä ja viestejä lähettämällä. Jos 
yritys luo tuotteelleen esim. Facebook-fanisivun, ihmiset voivat osoittaa tykkäävänsä 
siitä sekä helposti, vaivattomasti että näkyvästi. Sivu toimii samalla markkinoivana, kom-
munikoivana ja verkostoituvana tekijänä, ja yritys saa sen kautta – ja muualtakin sosiaa-
lisesta mediasta – palautetta ja markkinatietoa tuotteestaan. [34] 
Nykyajan ihmiset ovat kyllästyneet televisiomainontaan; he suosivat mainontaa, joka on 
nopeampaa ja vähemmän tunkeilevaa ja jonka voi halutessaan laittaa pois päältä, ja juuri 
sellaista mainontaa sosiaalinen media tarjoaa [16]. Verkostoissa asiakkaan on helppo 
ottaa yhteyttä yritykseen, antaa sille niin hyvää kuin huonoa palautetta ja kertoa ihmisille 
kokemuksistaan sen kanssa. Yritys voi myös vastata palautteisiin nopeasti, auttaa asi-
akkaita ongelmatilanteissa sekä ylläpitää tai jälleenrakentaa luottamusta asiakkaisiin. 
Sosiaalisessa mediassa ihmisten on mahdollista löytää kaltaisiaan käyttäjiä yritysten 
kautta, ja myös yritysten työntekijöiden on helpompi toimia tehokkaasti yhdessä sosiaa-
listen työkalujen avulla. Sen integroimisessa liiketoimintaan on tosin myös haasteita. Yri-
tysten on asetettava selvät käytännöt työntekijöilleen, jotta nämä voisivat toimia asialli-
sesti eivätkä aiheuttaisi yrityksille laillisia ongelmia tai julkista häpeää. Työntekijöiden on 
myös tiedettävä, milloin heidän tulee esittäytyä yritysten edustajina sekä millaista tietoa 
heidän on lupa jakaa julkisesti esim. omilla käyttäjätunnuksillaan. [34] 
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3.1 Markkinointi ja promootio 
Ihmiset vuorovaikuttavat paljon tavaramerkkien kanssa sosiaalisessa mediassa, joten 
hyvän markkinointisuunnitelman tekeminen sinne ja siellä läsnä oleminen kannattavat. 
Pienetkin yritykset voivat menestyä hyvin ja saada monia asiakkaita sosiaalisen median 
kautta ilman sen suurempia kustannuksia, jos suunnitelma on toteutettu oikein. Markki-
nointi itsessään koostuu erilaisista aktiviteeteista kuten sisällön, videoiden ja kuvien ja-
kamisesta, tavoitteiden valitsemisesta sekä sosiaalisten verkostojen sisällyttämisestä 
yrityksen toimintaan valittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. [35] 
Markkinoinnin ensimmäiset askeleet ovat suunnitelman tekeminen ja tavoitteiden päät-
täminen. Aluksi on pohdittava, mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa, mikä kohde-
yleisö on ja mitä sille halutaan viestiä. Joitain mahdollisia tavoitteita ovat verkkosivun 
tietoliikenne, tietoisuus tavaramerkistä ja identiteetin luominen sille sekä vuorovaikutta-
minen ja kommunikointi avainyleisöjen kanssa. Yleisöä kannattaa yrittää miellyttää, mikä 
on otettava huomioon suunnittelussa. Sisällön on oltava mielenkiintoista ja jakamisen 
arvoista, ja siihen kannattaa liittää tekstin lisäksi esim. videoita ja kuvia. Myös linkkejä 
on hyvä jakaa yrityksen ulkopuolisiin artikkeleihin silloin tällöin, jos uskoo niiden kiinnos-
tavan ihmisiä ja tarjoavan heille arvokasta tietoa. Sosiaalisessa mediassa on samalla 
helppo seurata kilpailijoita, ja jos he käyttävät joitain hyödylliseksi osoittautuneita mark-
kinointitekniikoita, voi niitä kokeilla itsekin. Omaa menestystä voi tarkkailla sosiaalisten 
työkalujen avulla (esim. Google Analytics) nähdäkseen, mitkä strategioista toimivat ja 
mistä kannattaa luopua. Palveluja on tarjolla monia, ja tunnuksistaan eri verkostoissa on 
hyvä tehdä yhtenäisiä, jotta ne pysyisivät tunnistettavina. [35] 
Jokaisella verkostolla on omat ympäristönsä ja tottumuksensa, minkä vuoksi niille kan-
nattaa räätälöidä myös omat strategiansa. Esim. Facebook on suhteellisen ystävällinen 
palvelu, johon ihmiset menevät rentoutumaan ja juttelemaan ystäviensä kanssa ja jossa   
keskustelu kannattaa siksi pitää kevyenä ja ystävällismielisenä. Palvelu vaatii aktiivisen 
strategian, joka alkaa Facebook-fanisivun luomisesta. Sivun graafiset ominaisuudet kan-
nattaa valita huolella, sillä visuaalisuus on tärkeä osa palvelun kokemusta. Varsinainen 
markkinointi koostuu yleisön kanssa juttelusta mm. aiheenmukaisten artikkeleiden, ku-
vien ja videoiden jakamisen kautta. Twitter puolestaan on työkalu, joka perustuu dialogiin 
ja kommunikaatioon, joten seuraajien kanssa vuorovaikuttaminen on siellä erittäin tär-
keää. Samanaiheisia käyttäjiä seuraamalla voi saada lisää seuraajia itsekin. Viestien lä-
hettäminen on helppoa ja nopeaa, ja virallisia päivityksiä voi välillä elävöittää sirottamalla 
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niiden sekaan joitain normaalista poikkeavia, hauskoja ja omituisia viestejä. Asiakkaita 
kannattaa huomata ja ihmisten kysymyksiin vastata aina, kun siihen on mahdollisuus. 
Videoille Twitter ei kuitenkaan sovellu; niille YouTube on tehokkaampi palvelu. Monet 
yritykset tekevät videoita siinä toivossa, että niistä tulisi suosittuja, mutta tämä harvoin 
onnistuu. Sen sijaan kannattaa keskittyä esim. hyödyllisten ja opettavaisten videoiden 
tekemiseen, jotka ovat hyödyllisiä myös Googlen puolella. Ne nimittäin sijoittuvat hyvin 
videoiden hakutuloksissa. [35] 
Buffer-niminen sosiaalinen työkalu on tutkinut mm. kuvien vaikutusta viestien suosioon 
Twitterissä. Kun viesteihin lisättiin kuvia, niitä klikattiin vähän enemmän kuin tavallisesti, 
mutta etenkin suosikkien ja uudelleenjulkaisujen määrät kasvoivat huomattavasti. Vies-
tien jakaminen eteenpäin lisääntyi jopa 150 %. Saman sisällön jakaminen moneen ot-
teeseen osoittautui myös hyödylliseksi. Se kasvatti tietoliikenteen määrää (kukin uudel-
leenjulkaistu viesti sai n. 75 % edellisen huomiosta), siten saavutettiin eri aikavyöhykkei-
den ihmiset paremmin (jokainen eri aikaan päivästä lähetetty viesti sai suurin piirtein 
saman verran huomiota), ja siten tuotiin vanhaa mutta yhä oleellista tietoa myös uusien 
seuraajien huomioon (ihmiset harvoin lukevat esim. 6 kuukauden takaisia päivityksiä – 
heille vanha tieto on uutta). Seuraajamäärän kasvua voi tarkkailla esim. Twitter Counter 
-nimisen työkalun avulla, jotta voitaisiin paremmin päätellä, milloin vanhaa sisältöä kan-
nattaa julkaista uudelleen. Viestejä on hyvä myös muuttaa hieman julkaistessaan niitä 
useampaan otteeseen, minkä yhteydessä voi testata, millaiset tavat ja tyylit iskevät suu-
rimpaan osaan ihmisistä (esim. eri tavalla, ns. paremmin muotoiltu otsikko voi jopa tup-
lata julkaisun saaman huomion). Sisältöä voi myös julkaista monessa osassa korostaen 
kullakin kerralla sen eri elementtiä. Ensin voi lähettää aiheesta pelkän linkin, ja myöhem-
min aihetta voi selventää julkaisemalla siitä lisäksi yhden kuvan. Tällä tavalla viestit tois-
tavat itseään vähemmän, uudet viestit ovat mielenkiintoisia myös vanhojen julkaisujen 
lukijoille, ja keskusteluun osallistumisen määrä voi kaksin- tai jopa kolminkertaistua. [36] 
Päivitysten tekemistä voi automatisoida erilaisilla työkaluilla (esim. Buffer). Niillä voi 
esim. kopioida päivityksiä (sekä vanhoja että uusia) Twitteristä Facebookiin ja päinvas-
toin, lisätä Twitterin viesteihin helppokäyttöinen painike, joka sallii mielenkiintoisten vies-
tien uudelleenjulkaisemisen yhdellä klikkauksella, ja vaihtaa päivityksiin liittyviä asetuk-
sia. Mention on työkalu, jolla voi monitoroida esim. tuotteensa mainintoja verkossa, toi-
mialansa avainsanoja ja kilpailijoitaan. Se hälyttää asetettujen avainsanojen käytöstä, ja 
saamansa tulokset voi julkaista haluamissaan sosiaalisissa verkostoissa Bufferin avulla. 
Followerwonk-palvelulla voi selvittää optimaalisimmat ajat viestien julkaisemiseen. Se 
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analysoi tunnuksen seuraajat ja ilmoittaa, milloin nämä ovat aktiivisimmillaan. Sen jäl-
keen käyttäjä voi määrittää esim. Bufferissa, kuinka monesti ja mihin aikoihin hän haluaa 
viestinsä julkaistavan. Sosiaaliset työkalut siis helpottavat verkostoissa markkinoimista 
ja kasvattavat menestymisen mahdollisuuksia huomattavasti, mutta mikä todella voi 
luoda siteen yrityksen ja asiakkaiden välille on avoimuus yrityksen johtamisesta. Jos tieto 
ei ole arkaluontoista, voi sen jakamista harkita yleisönsä kanssa (esim. miten yrityksen 
asiakastuki toimii, yksityiskohtia yrityksestä ja sen työryhmistä, ja mitä strategioita se on 
päätynyt käyttämään sosiaalisessa mediassa). [36] 
Sosiaalisessa mediassa yritykset oppivat ymmärtämään asiakkaitaan paremmin, mutta 
kohdeyleisöiltä voi oppia muutakin [35]. Asiakkaita täytyy osata kuunnella. Osallistumalla 
keskusteluihin ja lukemalla seuraajiensa sisältöjä yritykset voivat oppia, mistä ihmiset 
pitävät, mikä auttaa yritystä kiinnostavan sisällön luomisessa. Jos aina vain mainostaa 
tuotettaan eikä julkaise mitään muuta mielenkiintoista, ihmiset saattavat kaikota. Heille 
kannattaa siis tarjota muutakin luettavaa ja katsottavaa silloin tällöin. Mitä parempaa si-
sältöä yritys julkaisee, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sitä myös jaetaan eteenpäin 
ja siitä syntyy keskustelua, minkä ansiosta hakukoneet ja uudet ihmiset löytävät sen pa-
remmin. Välillä on lisäksi hyvä jakaa seuraajien julkaisuja ja keskustella niistä, jotta he 
tekisivät saman yritykselle. Julkaistuaan sisältöä yrityksen kannattaa myös olla tavoitet-
tavissa. Mikäli yritys vaan katoaa esim. kuukaudeksi, saattavat seuraajatkin kaikota. [37] 
Markkinoinnissa on parempi keskittyä yhteen strategiaan kerrallaan kuin yrittää miellyt-
tää kaikkia samanaikaisesti, sillä erikoistuneella strategialla on paremmat mahdollisuu-
det onnistua kuin jokapaikanhöylällä. Markkinoidessa on myös tärkeää pysyä kärsivälli-
senä, sillä läpimurto harvoin tapahtuu lyhyessä ajassa. Useimmat joutuvat odottamaan 
menestystä pitkän aikaa. Pienestä seuraajamäärästä ei kuitenkaan kannata lannistua, 
sillä laatu on määrää tärkeämpää: on parempi, jos yleisö koostuu 1 000 aktiivisesta seu-
raajasta kuin 10 000 ihmisestä, jotka katoavat heti ilmestymisensä jälkeen. Ihmiset kan-
nattaa aina ottaa huomioon, jos he ottavat yhteyttä yritykseen, sillä heidän sivuuttami-
sensa on huonoa mainontaa ja koska suhteiden luominen sosiaalisessa mediassa on 
erittäin tärkeää. Suhteita kannattaa hankkia paljon ja oma-aloitteisesti, jotta voisi niiden 
kautta saada mahdollisimman monia uusia seuraajia. Yritys voi ottaa yhteyttä esim. 
alansa vaikuttajiin, ja jos nämä kiinnostuvat yrityksestä ja kokevat sen hyödylliseksi tie-
donlähteeksi itselleen, saattavat ne jakaa yrityksen julkaisuja eteenpäin omille suurem-
mille yleisöilleen. [37] 
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3.2 Yhteisöllisyys 
Vuonna 1986 sosiaalipsykologit McMillan ja Chavis määrittelivät yhteisöllisyyden kol-
meksi tuntemukseksi: yhteisön jäsenet kokevat kuuluvansa johonkin, heillä on merkitystä 
toisilleen ja ryhmälleen, ja jäsenillä on yhteinen uskomus, että heidän tarpeensa tulevat 
täyttymään yhdessäoloon sitoutumisen kautta. Yhteisöissä ei ole kyse vain kommen-
teista blogeissa, seuraajista Twitterissä tai tykkäyksistä Facebookissa; niissä on kyse 
jaetusta tarkoituksen tunteesta. Yhteisöjä voidaan rakentaa yritysten ympärille sosiaali-
sessa mediassa, mutta ensin on harkittava tarkoituksia ja suuntia, joihin halutaan niiden 
menevän, sekä tunnistettava ihanteellisen jäsenen ominaisuudet ja toiveet. Jäsenet ni-
mittäin haluavat löytää kaltaisiaan ihmisiä ja olla samanmielisten käyttäjien ympäröiminä 
yhteisöissä. [38] [39] 
Yhteisöllisyys koostuu neljästä tekijästä: jäsenyydestä, vaikutusvallasta, tarpeiden täyt-
tymisestä liittymisen yhteydessä ja jaetusta emotionaalisesta yhteydestä. Jäsenyys on 
kuulumisen tai henkilökohtaisen suhteen jakamisen tuntemus, ja se sisältää 5 piirrettä: 
rajat, jotka määrittävät, miten ihmiset pääsevät jäseniksi ja miten muut pidetään niiden 
ulkopuolella; tunneperäinen turvallisuus ja luottamus, joita luodaan rajoja rakentamalla 
ja oikeanlaisia ihmisiä sisällyttämällä; tuntemus kuulumisesta ja samaistumisesta, sillä 
jäsenten on tunnettava, että he kuuluvat joukkoon ja että yhteisö on heidän omansa; 
henkilökohtaiset panokset ja uhraukset, joita tekemällä jäsenten yhteisöllisyys parantuu; 
ja yhteinen symboli, jonka olemassa oleminen vahvistaa yhteisöllisyyttä. Jäsenten 
kanssa on tärkeää olla valikoiva, ja yhteisöön kannattaa kutsua vain sellaisia ihmisiä, 
joiden uskoo sopivan siihen ja parantavan sitä. Rajoja kannattaa asettaa myös siksi, että 
jäseniksi pääsevät ihmiset tuntisivat olevansa erityisiä. Vaikutusvalta puolestaan on tär-
keyden tuntemus, jossa yhteisöllä on vaikutusvaltaa sen jäseniin ja päinvastoin. Jäsen-
ten pitäisi siis tuntea, että heillä on sananvaltaa ja että heitä on aina edes joku kuuntele-
massa (kuten yhteisön johtaja). Jotta yhteisöllä puolestaan olisi sananvaltaa jäseniinsä, 
sen on oltava paikka, josta jäsenet välittävät ja jota he eivät halua menettää. [38] 
Ihmisten tarpeiden on täytyttävä heidän liittyessään yhteisöön. Jäsenten on saavutettava 
se, mitä he liittymisellään haluavatkin saavuttaa. Yhteisön on ratkaistava ongelmia jäse-
nilleen ollakseen heidän aikansa ja vaivansa arvoisia. Heidän on tunnettava kuin heitä 
palkittaisiin yhteisöön osallistumisesta, jotta he jatkaisivat sen tukemista. Joitain mahdol-
lisia palkkioita ovat verkostoituminen, kuulumisen tunne, tukiverkosto ja syvälliset kes-
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kustelut. On tärkeää keskustella jäsentensä kanssa ja oppia tuntemaan heidät, jotta pys-
tyisi ymmärtämään heidän tarpeitaan ja jotta yhteisö voisi palvella jäseniään parhaalla 
mahdollisella tavalla. Jaettu emotionaalinen yhteys puolestaan merkitsee jäsenten yh-
teistä historiaa ja uskomusta siitä, että yhteisiä kokemuksia tulee olemaan myös tulevai-
suudessa. Yhteiset kokemukset muodostavat kestävän tunneperäisen yhteyden jäsen-
ten välille, ja yhteisöt, jotka kokevat jonkinlaisen kriisin ja selviävät siitä, usein vahvistuvat 
sen ansiosta, koska ihmisillä on tapana lähentyä vaikeiden aikojen päätteeksi. Tätä te-
kijää kutsutaan todellisen yhteisön ratkaisevaksi elementiksi. [38] 
Kun tulevan yhteisön tarkoitus on päätetty, voidaan sen ympärille alkaa rakentaa halu-
tunlaista yhteisöllisyyttä. Ensimmäinen askel on johtajan valitseminen, sillä onnistuneet 
yhteisöt tarvitsevat vahvan vetäjän. Johtajan tehtäviä ovat mm. tarkoituksen tunteen ja 
selvän suunnan ylläpitäminen sekä havainnollisen näkökannan ottaminen ongelmatilan-
teissa ja epäsuosittuihin ideoihin vastatessa. Vetäjän on kyettävä jakamaan vahvoja mie-
lipiteitä, johtamaan esimerkillisesti ja käyttämään henkilökohtaisia tarinoita asian ydintä 
havainnollistaessaan. Johtajana oleminen on siis muutakin kuin voimakasta äänenkäyt-
töä. Sosiaalisessa mediassa johtajuutta ja auktoriteettia voi projisoida esim. levittämällä 
yksinkertaisia ideoita Twitterissä, esittämällä kysymyksiä ja keskustelemalla vastauk-
sista ihmisten kanssa, vetoamalla kuviin, linkkeihin tai mielipiteisiin Facebookissa ja ja-
kamalla linkkejä verkon epätavallisemmista lähteistä. Vetäjänä toimiminen voi tuntua pe-
lottavalta aluksi, mutta selvän suunnan projisoiminen on tehokas keino asiakkaiden, vai-
kuttajien ja tilaisuuksien houkuttelemisessa. [39] 
Seuraava askel on yhteisön muokkaaminen palautteen mukaan. Monet yritykset saavat 
kommentteja ja sähköposteja tuotteisiinsa liittyen eivätkä hyödynnä niitä mitenkään. Yh-
teisön rakentaminen ei toimi näin. Jokaiseen kommenttiin ei ole pakko vastata eikä jo-
kaista kannattajaa tarvitse seurata takaisin rakentaakseen yhteisön. Niin tehdäkseen on 
vain käytettävä saamaansa palautetta. Jos ihmiset kamppailevat jatkuvasti samojen on-
gelmien kanssa, kysyvät samoja kysymyksiä useampaan otteeseen tai saavat johtajan 
epäröimään kantaansa ongelmaan tai ideaan, kannattaa tietoa hyödyntää paremman 
yhteisön rakentamisessa. Jäsenten kanssa vuorovaikuttamisesta näin on hyvä aloittaa, 
mutta yhteisöllisyys ei viime kädessä synny sen pohjalta. Asiakkaat nimittäin haluavat 
tietää, että he todella auttavat yhteisön, sisällön ja tuotteiden rakentamisessa. He halua-
vat tietää, että heitä arvostetaan ja ajatellaan. [39] 
Viimeinen askel on jäsenten kutsuminen yhteisöön, sillä kutsu on laadukkaan yhteisön 
merkki. Ei siis kannata odottaa, että ihmiset löytäisivät sen itsestään. Ihmisiä voi kutsua 
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esim. vastatessaan uusien seuraajien kommentteihin, pyytämällä vanhoja jäseniä etsi-
mään uusia ehdokkaita, luomalla automaattivastaajan sähköpostiinsa tai kysymällä ky-
symyksiä ja pyytämällä vastauksia aktiivisesti. Kutsun voi luoda passiivisemminkin mm. 
kertomalla ihmisille Facebook-tunnuksestaan, jakamalla linkkejä parhaimpiin artikke-
leihinsa ja pyytämällä ihmisiltä ehdotuksia. Yhteisöön liityttyään jäsenet harvoin löytävät 
oman paikkansa saman tien, mutta kutsutuksi tuleminen saa heidät tuntemaan olonsa 
tervetulleiksi. Kutsun tunteen luominen voi olla voimakaskin työkalu, joka auttaa teke-
mään yhteisöstä samanmielisen ja toimeentulevan. [39] 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa on kustannustehokasta, ja yhteisöllisyyden tukemi-
nen ja yhteisön luominen ovat sen parhaita hyödyntämiskeinoja. Yhteisön rakentaminen 
vaatii aktiivista osallistumista ja verkostoissa läsnä olemista, jos haluaa rakentaa siitä 
paikan, joka on helposti löydettävissä ja jossa seuraajat voivat jakaa mielipiteitään ja 
tuntea olevansa osa sitä. Jäsenillä on myös oltava yhteisiä tavoitteita, arvoja ja kiinnos-
tuksenkohteita, jotta yhteisö saataisiin luotua. Sen lisäksi on panostettava sosiaalisessa 
mediassa toimimiseen ja näkyvyyteen, sisällöntuotantoon, yhteisön ja yhteisöllisyyden 
kehittämiseen ja tukemiseen sekä seuraajien kanssa keskustelemiseen. Verkostoissa 
voi myös järjestää erilaisia kampanjoita (esim. tarjouksia ja kilpailuja), mutta yksinään ne 
eivät riitä tuomaan yritykselle suosiota. Jos yhteisö menestyy, jäsenet saavat siellä mah-
dollisuuden osallistua yrityksen toimintaan ja tuotteiden kehittämiseen antamalla pa-
lautetta, ideoita ja mielipiteitä. Lisäksi se yhdistää yrityksen, sen asiakkaat (sekä uudet 
että vanhat) ja vaikuttajat, tukee sekä myyntiä lisäämällä tiedon jakelua että uusien tuot-
teiden tuomista markkinoille, tarjoaa asiakkaille hyödyllisen lisäpalvelun ja lisää heidän 
uskollisuuttaan. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, jos he voivat viestiä yrityksen kanssa ja antaa 
sille helposti sekä hyvää että huonoa palautetta, ja heistä aktiivisimmat kertovat muille 
kokemuksistaan ja tekevät yritystä siten tunnetummaksi. Heidän on tunnettava olevansa 
osa jotain suurempaa, jotta yritys voisi hyötyä yhteisöstä parhaimmalla mahdollisella ta-
valla. [40] 
Yhteisöjä kannattaa välillä myös viihdyttää. Ihmisille voi pystyttää esim. erilaisia tapah-
tumia ja hyväluonteisia mutta kiivaita keskusteluja, joiden avulla he voivat vahvistua. [38] 
Heille voi järjestää esim. Twitter-juhlia ja ilmaisia e-kursseja. Kaikki auttaa yhteisöllisyy-
den luomisessa, mikä puolestaan saa yhteisön erottumaan joukosta ja auttaa tekemään 
siitä ennemmin elämyksen kuin kirjanmerkin. Kun on luonut onnistuneen yhteisön, se ei 
ole pelkkä palkitseva kokemus. Se on tehokas ja vaikutusvaltainen työkalu, jolla voi sekä 
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rakentaa yritystään että auttaa ihmisiä ja josta voi hyötyä niin tutkimuksessa, markkinoin-
nissa kuin myynnissäkin. [39] 
3.3 Verkostoituminen 
Verkostoituminen merkitsee työ- ja sosiaalikontaktien määrän kasvattamista ottamalla 
yhteyttä yksittäisiin ihmisiin. Sen avulla yritykset voivat löytää uusia markkinoita ja pa-
rantaa asiakaspalveluaan. Siinä on kyse yhteyksistä: ihmisten kanssa kommunikoin-
nista, suhteiden luomisesta, seuraajien hankkimisesta ja yhteyden ottamisesta omaan 
yleisöönsä. Tärkeää on niin ihmisten kuunteleminen kuin heidän kanssaan puhuminen. 
Verkostoitumista on tapahtunut lähes niin kauan kuin yhteiskuntia on ollut olemassa, 
mutta vasta viime vuosina siinä on ryhdytty hyödyntämään internetin verratonta potenti-
aalia. Sosiaalisten verkostojen kautta ihmiset voivat saada uusia kontakteja, joita he 
muuten olisivat tuskin tavanneet. Palvelusta riippuen käyttäjät voivat ottaa yhteyttä ke-
neen tahansa tai vain niihin ihmisiin, joihin heillä tai heidän tutuillaan on jonkinlainen 
olemassa oleva yhteys. Internetissä verkostoituminen on alkanut olla huomattavasti te-
hokkaampaa kuin kontaktien etsiminen kasvotusten, ja nykyään verkossa onkin mahdol-
lista tavata satoja tai jopa tuhansia potentiaalisia asiakkaita – toisin kuin harvemmin ole-
vissa henkilökohtaisissa tapahtumissa. [41] [42] [43] 
On tärkeää osata valita keneen ottaa yhteyttä nykypäivän verkostoissa. Tunnuksia on 
kahdenlaisia: sisällön tuottajia, jotka julkaisevat aktiivisesti hyödyllistä sisältöä kuten in-
formaatiota, vinkkejä ja tarjouksia, ja etsijöitä, jotka etsivät jatkuvasti heille hyödyllistä 
tietoa, tuotteita ja palveluja. Yritykset ovat tuottajia ja voivat löytää asiakkaita eli etsijöitä 
esim. keskustelualueilta ja -foorumeilta, ryhmistä ja fanisivuilta. Potentiaalisten asiakkai-
den lisäksi kannattaa verkostoitua ns. korkeatasoisten käyttäjien kanssa, jotka ovat tun-
nistettavissa korkeasta aktiivisuustasosta, suuresta seuraajamäärästä (heillä on ainakin 
500 yhteyshenkilöä) ja vaikuttavasta profiilista, joka on täytetty kokonaan. Käyttäjällä tu-
lisi olla näistä ominaisuuksista ainakin yksi ennen kuin häneen kannattaa ottaa yhteyttä. 
Hyviä esimerkkejä korkeatasoisista tunnuksista ovat päättäjät, johtajat, media sekä 
oman alan vaikuttajat. Heidän kanssaan on hyödyllistä verkostoitua, vaikka heitä ei tun-
tisikaan entuudestaan, kunhan toimii rehellisesti ja kertoo syyn yhteydenotolleen. Syytä 
kertoessaan kannattaa korostaa, miten hyödyllinen itse olisi käyttäjälle kuin päinvastoin, 
olipa kyse avun tarjoamisesta, lähteen tai neuvon antamisesta tai käyttäjän esittelemi-
sestä yhdelle omista yhteyksistään. [42] 
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Kohdeyleisön eli etsijöiden hakeminen on hyvä aloittaa esim. Facebookista ja Twitteristä. 
Ihmiset usein juttelevat ja esittävät kysymyksiä keskustelualueilla ja ryhmissä, minkä 
vuoksi niihin on suositeltavaa osallistua itsekin. Asiakkaiden kanssa on nimittäin tärkeää 
keskustella. Heihin voi ottaa yhteyttä muutenkin niin kuin korkeatasoisiin käyttäjiin, jos 
henkilöllä on samoja kiinnostuksenkohteita kuin yrityksellä, jotta ammatillista verkostoa 
voitaisiin laajentaa entisestään. Ihmisiä ja ryhmiä on tehokas etsiä laittamalla oleellisia 
avainsanoja verkostojen hakukenttiin. Ryhmistä kannattaa valikoida sellaisia ryhmiä, 
joille yrityksellä on jotain annettavaa ja joissa on sekä paljon jäseniä että aktiivisia kes-
kusteluja. Verkostoitumisen päämäärinä tulisikin olla ihmisten kanssa vuorovaikuttami-
nen ja keskusteleminen sekä uusien keskustelujen etsiminen ja aloittaminen. Asetta-
malla hälytyksiä nimeensä ja valvomalla niitä sekä löytämällä uusia tapoja ottaa yhteyttä 
ihmisiin yritys voi edistää päämääriensä saavuttamista. Verkostoituminen on kuitenkin 
hidasta ja pitkäjänteisyyttä vaativaa toimintaa. Yhteyksien luominen ja seuraajien kerää-
minen vievät pitkän aikaa. Ihmisiä on siis saatava kiinnostumaan yrityksen tuotteesta tai 
palvelusta jatkuvasti, mikä on huomattavasti helpompaa, jos ihmiset pystyvät samaistu-
maan yrityksen kanssa esim. yhteisten kokemusten ja kiinnostuksenkohteiden kautta. 
Vaivannäkö myös palkitaan, kun suhteisiin panostaminen alkaa tuottaa uskollisia seu-
raajia. [42] [43] 
Kohdeyleisön etsimisessä voi hyödyntää muitakin keinoja. Yritys voi tutkia kilpaili-
joidensa markkinointimenetelmiä ja -sijainteja ja ottaa niistä mallia, jos kokee ne toimi-
viksi, hyödyllisiksi ja järkeviksi. Sivustoja etsiessään kannattaa hakea paikkoja, joihin us-
koisi asiakkaidensa hakeutuvan. Keskustelualueita ja ryhmiä nimittäin löytyy kaikkialta 
internetistä, niin Facebookista kuin LinkedInistä. Näitä paikkoja olisi hyvä löytää useita 
(n. 10), ja niitä ei kannata pelkästään tarkkailla; niihin kannattaa myös osallistua. Face-
book-fanisivun tekeminen on välttämätöntä sekä itselleen että tuotteelleen. Sen kautta 
voi lähettää ryhmäviestejä faneilleen, sen seuraamista voi ehdottaa ystävilleen, ja sen 
avulla voi selvittää seuraajistaan kaikenlaista tietoa (esim. sijainti, sukupuoli, ikä), jota 
voi hyödyntää sekä verkostoitumisessa että markkinoinnissa myöhemmin (esim. mistä 
ja millaisia ihmisiä yrityksen kannattaisi etsiä). Fanisivu on mainio tapa vuorovaikuttaa 
kohdeyleisön kanssa, sillä fanit ovat itse päättäneet seurata sivua ja haluavat olla osa 
sen yhteisöä. Facebook ja Twitter tarjoavat muutenkin hyviä tilaisuuksia verkostoitumi-
seen mm. linkkien, tarinoiden ja kuvien jakamisen sekä yksityisviesteihin, kysymyksiin ja 
kommentteihin vastaamisen kautta. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin osattava olla 
luova ja tarjottava ihmisille sekä hyötyä että hupia. Jos ihmiset pitävät näkemästään ja 
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lukemastaan ja innostuvat siitä, he ottavat yhteyttä yritykseen, ryhtyvät tukemaan sitä ja 
kertovat siitä kavereilleenkin. [42] [43] 
Kun on päässyt alkuun joko yhdellä tai useammalla palvelulla, voi harkita verkostoitumi-
sensa laajentamista muihinkin palveluihin (esim. LinkedIn). Blogit ovat yksi vaihtoehto, 
sillä nekin ovat jonkinasteisia keskustelualueita. Asiakkaiden kanssa voi vuorovaikuttaa 
myös niiden kautta. Niitä pitävät myös monet korkeatasoiset käyttäjät, joihin yritys voi 
ottaa yhteyttä ja joiden kanssa se voisi tehdä yhteistyötäkin. Esim. jakamalla käyttäjien 
sisältöä yritys sekä parantaisi suhdettaan heihin että altistaisi itsensä heidän markkinoil-
leen ja seuraajilleen. Blogeja voi etsiä esim. Technorati-nimisen palvelun avulla, joka 
pitää listaa 100 parhaasta blogista ja johon omansakin voi mahdollisesti listata, jotta ih-
miset voisivat löytää sen helpommin. Digitaalista strategiaansa ei kuitenkaan kannata 
suunnitella liian laajaksi, vaan siinä kannattaa valita harkitusti, mihin sosiaalisiin medioi-
hin (esim. YouTube) ja verkostoihin (esim. LinkedIn) haluaa keskittyä. Monipuolisimpia 
palveluja ovat tietenkin niiden yhdistelmät (esim. Facebook ja Twitter), mutta kaikki ne 
palvelevat valittua strategiaa yhtäläisesti, kunhan sille valitaan parhaiten soveltuvat alus-
tat (esim. videoille YouTube on paras vaihtoehto, ja seuraajia niille voidaan kerätä ver-
kostojen kautta). Kun kaikki toimii sulassa sovussa keskenään, kohdeyleisön saavutta-
minen ja sen kanssa vuorovaikuttaminen on tehokkaampaa, jolloin omien tuotteiden ja 
palvelujen mainostaminen muuttuu huomattavasti helpommaksi. [42] [43] 
3.4 Keskustelufoorumin rakentaminen 
Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää myös keskustelufoorumin rakentamisessa. Mo-
net ihmiset käyttävät sosiaalisia palveluja päivittäin ja pitävät niiden ominaisuuksista, 
minkä vuoksi niitä kannattaa lisätä foorumiinkin (esim. tykkäys-, seuraamis- ja jakamis-
painikkeet). Nämä ominaisuudet ovat lähes välttämättömiä nykyajan verkkosivuilla, ja 
niiden avulla käyttäjät voivat viestiä yrityksestä tai aiheesta kavereilleen helposti, nope-
asti ja vaivattomasti. Rekisteröityminen ja kirjautuminen foorumille helpottuu ja nopeu-
tuu, jos ihmiset voivat tehdä niin sosiaalisen median tunnuksillaan (esim. Facebook ja 
Twitter) sen sijaan, että joutuisivat tekemään itselleen kokonaan uuden tunnuksen säh-
köpostinsa avulla. Jotta foorumi voisi lisäksi vuorovaikuttaa tehokkaammin sosiaalisen 
median kanssa, palveluja ja sovelluksia voidaan linkittää siihen erilaisten syötteiden 
avulla. Samanaikaisesti sitä kannattaa mainostaa samoissa palveluissa ja sovelluksissa, 
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jotta mainostus toimisi molemminpuolisesti. Syötteet luovat samalla näkyvyyttä ja avoi-
muutta sekä saavat ihmiset luottamaan sivustoon enemmän ja nopeammin. Niiden li-
säksi foorumiin kannattaa lisätä yksinkertaiset mutta huomattavat painikkeet kuhunkin 
palveluun, jossa yritys itsekin on. Kun keskustelufoorumi on valmistunut ja alkaa menes-
tyä, siellä tulee toteutumaan sekä yhteisöllisyys että verkostoituminen, minkä lisäksi 
siellä voidaan halutessa toteuttaa myös markkinointia ja promootiota. [44] [45] 
Taulukko 2. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet keskustelufoorumin raken-
tamisessa. 
 Hyödyntämismahdollisuudet 
Facebook Syöte (viestit, kuvat, videot), linkki ja kuvake yrityksen tunnukseen, 
lisäosat (rekisteröityminen foorumille käyttäjän tunnuksen avulla 
[46], viestien jakaminen Facebookiin [47]) 
Twitter Syöte (viestit, kuvat), linkki ja kuvake yrityksen tunnukseen, lisäosat 
(rekisteröityminen foorumille käyttäjän tunnuksen avulla [46], vies-
tien jakaminen Twitteriin [47]) 
YouTube Syöte (videot), linkki ja kuvake yrityksen tunnukseen, BBCodet (vi-
deoiden helppo linkittäminen foorumiviesteihin [48]) 
Instagram Syöte (kuvat), linkki ja kuvake yrityksen tunnukseen 
Weibo Syöte (viestit, kuvat, videot), linkki ja kuvake yrityksen tunnukseen 
 
Taulukossa 2 käydään havainnollisemmin läpi toimeksiantajalle olennaisten sosiaalisten 
medioiden ja verkostojen hyödyntämismahdollisuuksia keskustelufoorumin rakentami-
sessa. Mahdollisuuksissa on otettu huomioon valitun phpBB-ohjelmiston lisäosatarjonta, 
joka saattaa hieman rajoittaa mahdollisuuksien määrää (esim. Weibolle ei ole vielä ole-
massa lisäosia kyseisillä foorumeilla). Taulukossa ei ole otettu huomioon kyseisten me-
dioiden ja verkostojen ulkopuolisia mahdollisuuksia, mutta niitäkin phpBB tarjoaa. Esim. 
keskustelufoorumille pystytään antamaan fooruminsisäinen tykkäystoiminto Post Love -
lisäosan avulla [49]. Tämä on vain yksi mahdollisista esimerkeistä, ja lisäosia voidaan 
aina asentaa foorumille myöhemminkin, kun niitä tehdään lisää.  
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4 RUMILUS-KESKUSTELUFOORUMI 
4.1 Toimeksianto 
Toimeksiantaja oli turkulainen Rumilus Design Oy -yritys, joka tunnetaan Collapsticks-, 
Finger Zapper- ja Snake Rewind -mobiilipeleistään [50]. Opinnäytetyö käynnistyi alun 
perin juuri sopivaan aikaan, sillä yrityksen jäsenet olivat juuri paria kuukautta aikaisem-
min julkaisseet uusimman pelinsä. Heillä kului paljon aikaa käyttäjäpalautteen käsittelyyn 
ja yhteydenottoihin vastaamiseen, mikä puolestaan vei aikaa pois pelinkehitykseltä. Ih-
miset lähettivät heille paljon yksityisviestejä sosiaalisessa mediassa, minkä vuoksi vas-
taukset ongelmiin eivät aina päätyneet koko maailman näkyville, ja ihmiset joutuivat siksi 
esittämään samoja kysymyksiä jatkuvasti. Rumilus Design kaipasi tämän vuoksi jonkin-
laista paikkaa, johon yleisimmät kysymykset ja vastaukset voisi listata kaikkien näkyville 
ja johon pelin pelaajat voisivat kokoontua auttamaan toisiaan. Pelille kaivattiin siis jon-
kinlaista käyttäjäyhteisön mahdollisuutta. 
Opinnäytetyö aloitettiin keskustelemalla Rumilus Designin tiimin kanssa ja miettimällä 
erilaisia vaihtoehtoja työn toteutukseen. Merkittävimmät vaihtoehdot olivat keskustelu-
foorumi ja jonkinlainen wiki. Foorumi tarjoaisi hyvän paikan yhteisölle, keskustelulle ja 
näkyviin jääville kysymyksille ja vastauksille, mutta se vaatisi paljon valvontaa. Wiki sen 
sijaan ei vaatisi yhtä paljon valvontaa, mutta käyttäjien välinen keskustelu ei myöskään 
olisi siellä yhtä suuressa osassa. Näistä vaihtoehdoista päädyttiin kuitenkin keskustelu-
foorumin tekemiseen, sillä sen uskottiin palvelevan peliä lopulta paremmin. Yhteisölli-
syys olisi siellä huomattavammassa osassa kuin wikissä. 
Projektin päämääränä ei ollut pelkästään keskustelufoorumin tekeminen vaan myös so-
siaalisen median hyödyntäminen sen rakentamisessa. Monet ihmiset käyttävät sosiaa-
lista mediaa nykyään, ja siksi sen soveltaminen keskustelufoorumin toimintaan mahdol-
lisuuksien mukaan voisi parantaa foorumin näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Rumilus Design 
ja yrityksen pelit ovat jo joissain sosiaalisissa verkostoissa, minkä vuoksi fanit voisivat 
parhaiten löytää tiensä uudelle foorumille tuttujen tunnusten ja fanisivujen kautta, minkä 
lisäksi tunnukset olisi hyvä saada näkyville myös foorumille itselleen. Kaikesta olisi hyvä 
tehdä mahdollisimman automaattista, jotta käyttäjät voisivat tuntea keskustelufoorumin 
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käyttämisen mahdollisimman miellyttäväksi ja jotta heillä olisi kaikki tarpeellinen saata-
villa ilman, että heidän tarvitsisi seurata esim. linkkejä katsoakseen foorumille linkitettyjä, 
peliin liittyviä YouTube-videoita. 
4.2 Suunnittelu 
Projektin lähdettyä kunnolla käyntiin keskustelufoorumin suunnitteleminen saattoi alkaa. 
Suunnittelu lähti käyntiin foorumin valinnalla, ja vaihtoehtoja oli useita: sen voisi rakentaa 
alusta alkaen itse, siinä voisi käyttää valmista foorumipohjaa kuten NodeBB:tä, Vanilla 
Forumsia, phpBB:tä tai MyBB:tä, tai foorumin voisi rakentaa käyttämällä sopivia lisäosia 
esim. WordPress-julkaisualustan alla. Kaikkia mainittuja vaihtoehtoja testattiin ja niiden 
hyviä ja huonoja puolia pohdittiin. Esim. NodeBB olisi saattanut vaatia uuden, tietynlai-
sen webhotellin ostoa (se toimi ihanteellisesti, mutta oli liian vaativa) ja WordPressin 
foorumilisäosat eivät vaikuttaneet tarpeeksi pitkälle hiotuilta. Niiden sijaan phpBB ja 
MyBB eivät vaatineet webhotellilta paljoa. Lisäksi niissä oli laajat teema- ja lisäosavali-
koimat, jotka vaikuttivat laadukkaammilta ja helppokäyttöisemmiltä phpBB:ssä kuin 
MyBB:ssä. PhpBB-keskustelufoorumit olivat myös entuudestaan tuttuja toimeksianta-
jalle, minkä vuoksi niiden valmispohja valittiin MyBB:n sijaan. Jos tietynlaista foorumia 
olisi käyttänyt jo aiemmin, sen käyttäminen olisi helpompaa tulevaisuudessakin ja näin 
ollen oppimiskäyrä olisi pienempi. 
Keskustelufoorumin uusin versio ladattiin phpBB:n kotisivuilta ja asennettiin tietokoneelle 
XAMPP-ohjelmaa käyttäen, jotta sivusto voitaisiin rakentaa lokaalisti ilman internetin ja 
webhotellin tarvetta. Keskustelufoorumista ei vielä tiedetty, tulisiko siitä oma erillinen si-
vustonsa vai tulisiko se olemaan Rumilus Designin kotisivujen osa, joten molemmat vaih-
toehdot sisällytettiin suunnitteluun. Suunnitelmiin kuului alun perin kahden erillisen foo-
rumin rakennus (yksi olisi itsenäinen, toinen toimisi alasivuna), mutta tälle ei ollutkaan 
tarvetta, sillä molemmat vaihtoehdot onnistuttiin sisältämään saman phpBB-keskustelu-
foorumin alle teemojen avulla. Yhdestä teemasta tehtäisiin yksinkertaisempi, jotta sen 
voisi istuttaa toimeksiantajan kotisivuille paremmin, ja lopuista tehtäisiin ns. täysiä foo-
rumiteemoja. Koska toimeksiantajan pelit ovat mobiilipelejä ja suurin osa heidän asiak-
kaistaan on myös mobiililaitteiden käyttäjiä, tämä tulisi ottaa huomioon keskustelufooru-
min luomisessa. Sivujen pitäisi olla täydellisen responsiiviset eli mobiiliystävälliset, mikä 
tarkoittaa, että niiden tulisi mukautua ja muuttua käyttäjän näytön koon mukaan. Sivus-
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ton käytettävyys ei saisi kärsiä tämän mukautumisen takia, vaan kaiken tarpeellisen in-
formaation ja ominaisuuksien tulisi näkyä sekä suurilla että pienillä laitteilla. Tavaraa ei 
myöskään saisi olla liikaa, vaan sivujen pitäisi pysyä sopivan yksinkertaisina. 
Foorumin asennuksen mukana tuli perus prosilver-niminen teema, joka toimisi pohjana 
tuleville, itse tehdyille teemoille. Se toimi alustavasti responsiivisesti, mutta vain osittain, 
joten sitä pitäisi hioa huomattavasti projektin aikana. Uusia teemoja alettiin suunnitella 
Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelman kanssa, ja liikkeelle lähdettiin erillisen kes-
kustelufoorumin pääteeman tekemisestä. Se mukailtiin täysin Rumilus Designin kotisi-
vujen kaltaiseksi ja siitä otettiin suoraan käyttöön sekä värit että kuvat, jotta foorumi py-
syisi tunnistettavana. Suurin ero olisi, että sivuston sisällön tilalla olisi hieman vaaleam-
man väriset foorumit ja kategoriat tummanharmaalla, lähes mustalla tekstillä, jotta po-
tentiaalisesti suurien tekstimäärien lukeminen olisi mukavampaa käyttäjille. Tämän en-
simmäisen teeman suunnitteleminen oli suhteellisen nopeaa ja suoralinjaista, kun se pe-
rustui johonkin jo olemassa olevaan, ja tämä teema tulisi toimimaan pohjana muille tee-
moille, joita lähdettiin suunnittelemaan seuraavaksi. Sivuston muoto, kuvien koot ja si-
jainnit sekä vastaavat seikat tulisivat pysymään samoina, jotta teemat pysyisivät yhte-
neväisinä. Vain niiden kuvat ja värimaailmat tulisivat muuttumaan. 
Toimeksiantajan kanssa keskusteltiin mahdollisista teemoista ja yritykselle ehdotettiin, 
että niitä voisi olla useita. Rumilus Designilla oli tässä vaiheessa kolme peliä, joista kus-
takin saisi helposti tehtyä erilaisia foorumiteemoja. Projektin käyttöön saatiin lähes kaikki 
peleihin liittyvät kuvatiedostot ja mainosmateriaalit, joiden avulla lähdettiin suunnittele-
maan mahdollisia ulkonäköjä keskustelufoorumille. Esim. Snake Rewind -pelille suunni-
teltiin muutama erilainen teema perustuen pelin suosituimpiin ja mainostetuimpiin tasoi-
hin, joista yksi muistuttaa vanhaa käärmettä 1990-luvun Nokia-kännykällä (kuva 3). Tee-
moille valittiin värit käyttäen erilaisia internetin tarjoamia turvallisten web-värien työka-
luja. Niille yritettiin valita mahdollisimman erilaisia värimaailmoja, jotta jokainen keskus-
telufoorumin tuleva käyttäjä voisi löytää itselleen parhaiten sopivan, kaikkein silmiään 
miellyttävimmän teeman, jota käyttää tulevaisuudessa – vaihtoehtojen tarjoamisesta on 
harvoin haittaa. Kun kaikki 12 teemaa oli suunniteltu, ne hyväksytettiin toimeksiantajalla, 
ja foorumin suunnittelua voitiin jatkaa. 
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Kuva 3. Vanhanmallinen Nokia-teema keskustelufoorumille. 
Viimeinen askel suunnittelussa oli sosiaalisen median ominaisuuksien antaminen kes-
kustelufoorumille. Tämä saataisiin parhaiten toteutettua hyödyntämällä eri verkostojen 
syötekoodeja ja käyttämällä phpBB:n käyttäjien rakentamia lisäosia, jotka ovat ilmaisia 
käyttää. Foorumille hyvistä some-ominaisuuksista tehtiin lista, johon sisältyi esim. tyk-
käys- ja jakamispainikkeet, ja niiden pohjalta lähdettiin tutkimaan tarjolla olevia lisäosia. 
Osa niistä oli liian vanhoja, eivätkä kaikki lisäosat siis toimineet keskustelufoorumin uu-
simmalla versiolla, mutta toimivia ohjelmia löytyi silti riittävästi. Niitä otettiin talteen sitä 
mukaa, kun niitä löytyi. Samalla etsittiin syöteratkaisuja kaikkiin niihin verkostoihin, jotka 
olivat olennaisia toimeksiantajalle. Osa niistä löytyi helposti ja oli mahdollista saada toi-
mimaan pienellä vaivalla, mutta esim. Weibolle tällaista ratkaisua ei löytynyt, ja YouTu-
benkin ratkaisu oli kömpelö ja erittäin tilaa vievä. Tämä ei kuitenkaan koitunut ongel-
maksi, sillä jos kaikki syötteet otettaisiin käyttöön foorumin rinnalla samanaikaisesti, ne 
tulisivat venyttämään sivustoa liikaa ja saattaisivat hidastaa sen lataamista häiritsevästi. 
Kerralla olisi siis hyvä käyttää vain yhtä tai kahta syötettä, jotta ne eivät häiritsisi verkko-
sivun toimivuutta ja sen vierailijoita. Muut syötteet saataisiin koodilla piiloon, kunnes niitä 
haluttaisiin vaihdella joskus tulevaisuudessa. 
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4.3 Toteutus 
Kun keskustelufoorumin ulkonäköasiat ja ominaisuudet oli suunniteltu, sitä saatettiin ru-
veta rakentamaan ja toteuttamaan. Prosilver-teemaa ja sen koodia tutkittiin paremmin ja 
siitä huomattiin heti, että teema vaikutti tarpeettoman sekaiselta. Kansioita ja tiedostoja 
oli paljon, ja tiettyjen koodinpätkien löytäminen osoittautui usein haasteelliseksi. Lisä-
osien lisäksi phpBB:n käyttäjät rakensivat ilmaisteemoja, joten niitä lähdettiin tutkimaan. 
Niiden seasta löytyi nopeasti we_universal-niminen teema, joka vaikutti täydelliseltä pro-
jektin tarpeisiin. Sen responsiivisuus oli hiottu huomattavasti pidemmälle kuin prosilverin, 
ja sen tiedostotkin oli järjestelty paljon ymmärrettävämmin. Teeman käyttäminen välikä-
tenä helpottaisi sekä projektityöskentelyä että toimeksiantajan mahdollisia muokkauksia 
tulevaisuudessa, joten lupaa pyydettiin sen käyttämiseen sen tekijältä sekä toimeksian-
tajalta kysyttiin, sopisiko heille mahdollisen we_universal-kiitostekstin asettaminen kes-
kustelufoorumin alakulmaan. Kun molemmilta saatiin positiiviset vastaukset, we_univer-
salia alettiin käyttää teemojen varsinaisena pohjana prosilverin sijaan. 
Teemojen muokkaamisessa käytettiin lähinnä CSS-tyylikieltä ja HTML-rakennekieltä, 
minkä lisäksi luultiin, että PHP-ohjelmointikieltä tultaisiin tarvitsemaan useaan otteeseen, 
mutta ongelmat saatiin aina ratkaistua ilman sitä (keskustelufoorumi ei nimittäin toiminut 
ihanteellisesti ylimääräisen PHP-koodin kanssa). We_universalista lähdettiin muokkaa-
maan suunniteltua Rumilus Design -perusteemaa. Sen responsiivisuutta edistettiin tar-
vittaessa, sitä hiottiin paremmin projektia palvelevaksi ja sen useita ominaisuuksia muo-
kattiin. Lisäksi sen kuvat ja värit muutettiin ja siihen lisättiin muutenkin painikkeita sekä 
toimeksiantajan kotisivuille että heidän sosiaalisen median tunnuksiinsa, jotta ne olisivat 
kätevästi näkyvissä sivuston yläpäässä olevan bannerikuvan ja itse foorumiosion väli-
maastossa. Turhat tekstit ja ominaisuudet (kuten lista paikalla olevista käyttäjistä ja tule-
vista käyttäjien syntymäpäivistä) piilotettiin toimeksiantajan toiveiden mukaan display: 
none -komennon avulla, jotta ne olisi helppo saada takaisin näkyviin tulevaisuudessa, 
jos niille joskus tulisikin tarvetta. Myös foorumiosion leveyttä pienennettiin, jotta sosiaa-
lisen median syötteille olisi tilaa sen rinnalla. Tämän lisäksi ne koodattiin katoaviksi pie-
nemmillä laitteilla, jotta mobiililaitteiden näytöillä ei olisi liikaa tavaraa ihmisten vierail-
lessa sivustolla. Syötteet ovat siis näkyvissä vain suuremmilla näytöillä kuten tietoko-
neilla. Keskustelufoorumin ulkoasu muuttui alkuperäisestä radikaalisti, ja siitä tuli huo-
mattavasti yksinkertaisempi ja juuri Rumilus Designin näköinen ja oloinen. 
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Kun universaali Rumilus Design -teema oli lähestulkoon valmis, siihen alettiin lisätä so-
siaalisen median ominaisuuksia. Aiemmin etsityt lisäosat käytiin kunnolla läpi ja niitä tes-
tattiin, minkä jälkeen niistä valittiin parhaimmat. Share On lisää foorumin viesteihin pai-
nikkeet, joiden avulla ketjuja ja viestejä voi linkittää haluttuihin sosiaalisen median ver-
kostoihin; Post Love lisää viesteihin painikkeen, jolla käyttäjät voivat osoittaa tykkää-
vänsä ketjuista tai viesteistä fooruminsisäisesti; Thanks For Posts on samankaltainen 
kuin Post Love, mutta sen avulla käyttäjät voivat kiittää toisiaan pelkän tykkäilyn sijaan; 
ja OneAll Social Login mahdollistaa helpon ja nopean rekisteröitymisen foorumille some-
tunnusten välityksellä. Nämä lisäosat antavat keskustelufoorumille tuttuja ja turvallisia 
ominaisuuksia, joista ihmiset yleisesti pitävät, ja ne tekevät sivujen jakamisen sosiaali-
seen mediaan helpoksi ainakin foorumin puolelta. Tämän lisäksi foorumille lisättiin hyö-
dyllinen YouTube-toiminto BBCode-merkintäkielen avulla. Kun viestien kirjoituspuolella 
näkyvää toimintoa käytetään YouTube-videoiden linkittämiseen, videot tulevat auto-
maattisesti ja helposti näkyviin viesteihin, joista käyttäjät voivat niitä sitten katsella ilman 
siirtymistä YouTube-palvelun puolelle. Näin ollen käyttäjien ei tarvitse poistua foorumilta, 
vaan kaikki tarvittava on heidän ulottuvillaan keskustelufoorumilla itsellään. Lopuksi si-
vustoon lisättiin vielä sosiaalisen median syötteet, joille oli tehty jo tilaakin, ja niistä käte-
vimmät (Facebook, Twitter ja Instagram) saatiin toimimaan optimaalisesti, vaikka alku-
päässä olikin hieman hankaluuksia. Ongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua, ja nämä syöt-
teet saatiin muokattua erittäin käyttökelpoisiksi. Niille tehtiin lisäksi oma CSS-tiedos-
tonsa, josta toimeksiantajan olisi helppo löytää ne tulevaisuudessa ja jossa milloinkin 
näkyvissä olevia syötteitä olisi helppo vaihdella. 
Kun pääteema oli valmistunut myös sosiaalisen median ominaisuuksien kannalta, sen 
pohjalta ruvettiin tekemään loppujakin teemoja. Koska ensimmäinen teema oli jo koo-
dattu ja hiottu viimeiseen pisteeseen asti ja koska suunnittelutyö oli hoidettu kunnolla 
pois alta, tämä vaihe ei tuottanut minkäänlaisia ongelmia. Teeman kansiosta tehtiin vain 
kopio, sen nimi muutettiin tarvittavissa sijainneissa ja sen värit ja kuvat vaihdettiin uusiin 
(bannerikuvat tietenkin vaativat pientä hienosäätöä Photoshop-tiedoston puolella). Ainoa 
teema, joka vaati tässä vaiheessa suurempia muutoksia, oli foorumin Rumilus Designin 
kotisivujen alasivuksi muuttava teema, mutta sekin saatiin muokattua halutunlaiseksi lä-
hinnä display: none -koodia käyttämällä. Kaikki turha (myös toimeksiantajan logot ja ku-
vat) asetettiin näkymättömiksi, ja foorumista tehtiin niin yksinkertainen kuin mahdollista 
oli. Siihen lisättiin lisäksi fontteja, joita oli käytössä muuallakin isäntäsivulla, jotta keskus-
telufoorumi todella näyttäisi Rumilus Designin kotisivujen osalta. Tämän jälkeen foorumi 
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saatiin istutettua kotisivujen osaksi iframe-koodin avulla (kuva 4), joka oli toimeksianta-
jalle jo valmiiksi tuttu ratkaisu heidän promokauppansa vuoksi. Tätä koodia kuitenkin 
hiottiin sen verran pidemmälle, että foorumin korkeus määrittäisi iframen korkeuden jo-
kaisella eri sivulla. Alasivuteema käyttäytyy lisäksi täydellisen responsiivisesti myös isän-
täsivunsa alla, ja kun kotisivuilla vieraillaan pienemmillä laitteilla, foorumi mukautuu uu-
siin mittasuhteisiin niin kuin sen pitääkin. Tuloksena on sekä tietokone- että mobiiliystä-
vällinen verkkosivu teemalla kuin teemalla. 
 
Kuva 4. Keskustelufoorumin istutus toimeksiantajan kotisivuille. 
Lopuksi keskustelufoorumia vielä testattiin ja siitä yritettiin löytää kaikki mahdolliset bugit 
ja virheet. Ilman testaustakin foorumi tulisi toimimaan moitteettomasti phpBB-valmispoh-
jan käyttämisen ansiosta, minkä vuoksi foorumia testattiinkin enimmäkseen värien poh-
jalta. Mihinkään ei haluttu jättää sopimattomia väripisteitä, ja suurimman osan niistä us-
kotaan löytyneen ja eliminoituneen. Keskustelufoorumille kirjoitettiin lisäksi asennus- ja 
käyttöopas (liite 1), joka toimitettiin toimeksiantajalle foorumipaketin mukana projektin 
päätteeksi. 
4.4 Suurimmat haasteet 
Kun erilaisia foorumipohjia tutkittiin projektin alussa, keskustelufoorumin rakennusta har-
kittiin alusta alkaen itse. Internetistä etsittiin erilaisia kokoamisoppaita ja niitä kokeiltiin, 
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mutta huonoin tuloksin. Koska foorumille olisi pitänyt saada ohjelmoitua sekä ulkoisesti 
toimiva käyttöliittymä että sisäisesti toimiva paneeli ylläpitäjille, jouduttiin joidenkin yritys-
ten jälkeen toteamaan, että täysin uuden keskustelufoorumin ohjelmoiminen olisi liian 
aikaavievää tämän projektin aikataulussa, kun tehokkaampiakin vaihtoehtoja on ole-
massa. Valmiit foorumipohjat eivät nekään olleet helpoimpia käyttää, sillä niiden teemat 
koostuivat niin monista eri tiedostoista, että oikeita koodinpätkiä saattoi olla välillä vaikea 
löytää. Käyttämällä välikätenä kuitenkin we_universal-ilmaisteemaa sekä hyödyntämällä 
Firefox-selaimen web-kehittäjätyökaluja oikeat tiedostot, värit ja koodit löytyivät ennen 
pitkää ja projektia saatiin vietyä eteenpäin. 
Kaikkien foorumin ominaisuuksien muokkaaminen responsiivisiksi toi myös omat haas-
teensa. BBCode-koodi, jolla YouTube-videot saatiin istutettua helposti foorumin viestei-
hin, löytyi suhteellisen nopeasti, mutta videot eivät olleet lainkaan responsiivisia mobiili-
laitteilla aluksi vaan venyivät osittain näkymättömiin näytön ulkopuolelle. Toimivaa rat-
kaisua etsittiin jonkin aikaa ja erilaisia vaihtoehtoja jouduttiin kokeilemaan, kunnes on-
gelma saatiin ratkaistua seuraavalla CSS-koodilla: 
.video-wrapper { 
 width: 100%; 
 max-width: 640px; } 
.video-container { 
 position: relative; 
 padding-bottom: 56.25%; 
 padding-top: 30px; 
 height: 0; 
 overflow: hidden; } 
.video-container iframe, .video-container object, .video-container embed { 
 position: absolute; 
 top: 0; 
 left: 0; 
 width: 100%; 
 height: 100%; } 
Tämän koodin avulla foorumille linkitetyt YouTube-videot eivät koskaan venytä käyttäjän 
sivua, vaan videot mukautuvat sulavasti pienempien näyttöjen mukaan. Samaan aikaan 
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saatiin ratkaistua myös ongelma, joka ilmeni foorumin sisällyttämisessä Rumilus Desig-
nin kotisivuille, jos foorumia haluttaisiin käyttää ennemmin alasivuna kuin omana erilli-
senä sivustonaan. Tätä tarkoitusta varten luotu teema toimi täydellisen responsiivisesti, 
ja ongelma oli puhtaasti iframe-koodissa. Sivun leveys saatiin asetettua sillä helposti, 
mutta dynaamisen korkeuden asettaminen oli vaikeampaa. Koska foorumin korkeus tu-
lisi vaihtelemaan sivun mukaan, iframen tulisi sopeutua siihen pelkän ennalta valitun, 
staattisen korkeuden sijaan. Ongelma saatiin ratkaistua seuraavalla koodilla: 
<iframe name="Forum" id="Forum" src="http://fooruminosoite" style="margin:0; width:100%; 
height:150px; border:none; overflow:hidden;" frameborder="0" scrolling="no" onload="AdjustIframe-
HeightOnLoad()"></iframe> 
<script type="text/javascript"> 
function AdjustIframeHeightOnLoad() 
{ document.getElementById("Forum").style.height = docu-ment.getElementById("Forum").conten-
tWindow.document.body.scrollHeight + "px"; } 
function AdjustIframeHeight(i) 
{ document.getElementById("Forum").style.height = parseInt(i) + "px"; } 
</script> 
Tämä ohjelmakoodi saa iframen toimimaan dynaamisesti. Käyttäjän siirtyessä yhdeltä 
sivulta toiselle kotisivujen korkeus vaihtelee keskustelufoorumin korkeuden mukaan, 
eikä tilaa pitäisi jäädä sen alle liikaa tai liian vähän. Näin iframen korkeutta ei tarvitse 
lähteä arvailemaan, sillä foorumin eri sivuilla voi olla huimastikin vaihtelevia korkeuksia 
(esim. jonkin kategorian etusivu verrattuna kokopitkään keskusteluketjuun). 
Viimeiseksi haasteeksi koitui testauksen ja testaajien puute. Testaukselle ei jäänyt pro-
jektissa liiemmin aikaa, eikä toimeksiantajakaan ehtinyt testata foorumia kovin paljoa yri-
tyksen kiireiden vuoksi, joten foorumia testattiin lähinnä yhden ihmisen voimin. Kaikkien 
virheiden korjaamiseen meni jonkin verran aikaa, mutta suurimman osan niistä uskotaan 
löytyneen (virheet olivat lähinnä värivirheitä eikä varsinaisia toiminnallisuuteen vaikutta-
via virheitä löytynyt). Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla haitallista, koska foorumin raken-
tamisessa käytettiin valmista foorumipohjaa. Se tulisi siis toimimaan toivotulla tavalla, 
vaikka sitä ei olisi testattu ollenkaan. 
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4.5 Mahdollisuudet 
Jos keskustelufoorumi otetaan joskus käyttöön, sen ei tarvitse rajoittua pelkästään yh-
teen tai muutamaan peliin. Foorumi on kategorioineen ja teemoineen aina laajennetta-
vissa, mikä ei ole edes erityisen suuritöistä. Kategorioita voidaan muokata, poistaa ja 
luoda helposti ylläpitäjän paneelissa, ja uusia teemoja voidaan luoda tekemällä kopio 
vanhasta ja muuttamalla sen kuvia ja värejä. Suurin vaiva menee tällöin graafiseen työ-
hön eli vanhojen värien etsimiseen ja niiden muuttamiseen sekä uuden bannerikuvan 
luomiseen teemalle, jos sellainen sille halutaan. Tämän jälkeen uusi teema voidaan 
asentaa foorumiin yhtä helposti kuin vanhatkin. Tämä keskustelufoorumin helppo muo-
kattavuus tarkoittaa, että sen ei tarvitse pysyä juuri sellaisena kuin se nyt on ja vain Ru-
milus Designia palvelevana. Jos yritys tekee tulevaisuudessa uusia pelejä, hankkii yh-
teistyökumppaneita tai haluaisi muuten vaan käyttää yhteistä foorumia muiden pelifirmo-
jen kanssa, foorumi on helposti muokattavissa muuttuvien tarpeiden mukaan. 
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5 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sosiaalista mediaa, käytiin läpi esimerkkejä sen palve-
luista ja sovelluksista sekä tutkittiin sen hyödyntämistä markkinoinnissa ja promootiossa, 
yhteisöllisyydessä sekä verkostoitumisessa. Näitä pohdittiin myös keskustelufoorumien 
rakentamisen kannalta. Tuloksena oli tutkielmaosuus, joka voisi hyödyttää toimeksian-
tajaa tulevaisuudessa sekä opinnäytetyön tavoitteena rakennetun foorumin käytössä ja 
aktivoimisessa että sosiaalisessa mediassa yleisesti esim. pelejä ja tuotteita mainosta-
essa. Käytännönosuudessa puolestaan kerrottiin toimeksiannosta ja keskustelufoorumin 
suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä projektin suurimmista haasteista ja foorumin 
mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Osuuksista koostui kokonaisuus, josta uskotaan ole-
van hyötyä toimeksiantajalle jossain muodossa tulevaisuudessa (joko Rumilus Designin 
alaisuudessa tai muutoin). 
Keskustelufoorumin rakentaminen lähti käyntiin hieman suunniteltua myöhemmin, ja se 
valmistui huomattavasti myöhemmin kuin sille olisi ollut tarvetta. Opinnäytetyö aloitettiin, 
kun foorumista olisi ollut eniten hyötyä toimeksiantajalle tuoreeltaan julkaistun pelin 
kanssa, mutta tarve ehti laantua jo parin kuukauden sisällä projektin aloittamisesta pelin 
alkuinnostuksen rauhoituttua. Tämän vuoksi keskustelufoorumia ei tarvittu enää pelkäs-
tään kyseistä peliä varten, mutta sen potentiaalia ja käytännöllisyyttä tulevaisuuden va-
ralta ei kuitenkaan vähätelty, vaan Rumilus Design oli edelleen kiinnostunut keskustelu-
foorumin valmistumisesta sekä avoin sen mahdolliselle käyttöön ottamiselle tulevaisuu-
dessa, kun tarvetta taas tulisi. Siksi foorumi vietiin kunnialla loppuun asti, eikä tarvetta 
työn keskeyttämiselle ollut, vaikka alkuperäinen tarve foorumille olikin jo ehtinyt kadota. 
Keskustelufoorumi itsessään onnistui loistavasti. Sosiaalista mediaa onnistuttiin hyödyn-
tämään sen kokoamisessa toivotulla tavalla erilaisten lisäosien, laajennusten ja some-
syötteiden avulla, ja foorumiin saatiin lisättyä esim. Facebookista ja Twitteristä tuttuja, 
ihmisten suosimia ominaisuuksia. Foorumiviesteihin ja -ketjuihin saatiin lisättyä esim. 
painikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat osoittaa tykkäävänsä niistä ja joilla ihmiset voi-
vat jakaa niitä sosiaaliseen mediaan omilla tunnuksillaan. Lisäksi phpBB-foorumipohja 
oli entuudestaan tuttu toimeksiantajalle, mikä tulisi helpottamaan sen käyttämistä tule-
vaisuudessa. Foorumia saatiin yksinkertaistettua kätevästi toimeksiantajan toiveiden 
mukaan piilottamalla turhaksi koettuja ominaisuuksia. Sille saatiin myös luotua monia 
erilaisia ulkoasuvaihtoehtoja useisiin eri käyttötarkoituksiin. Foorumin voisi helposti joko 
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sisällyttää Rumilus Designin kotisivujen osaksi tai ottaa käyttöön omana erillisenä verk-
kosivunaan. 
Kaikki vaihtoehdot foorumiin liittyen oli otettu huomioon, ja ne saatiin toteutettua käte-
västi erilaisten teemojen avulla. Vaikka projekti myöhästyikin, Rumilus Design sai lopulta 
kattavamman keskustelufoorumin kuin oli tilannut, ja pienellä muokkauksella sitä olisi 
mahdollista laajentaa entistä enemmän. Keskustelufoorumin laajentaminen ja muokkaa-
minen tarpeiden mukaan ja muuttuessa olisi sekä helppoa että kannattavaa. Mitä use-
ampia pelejä ja yrityksiä foorumi tulisi palvelemaan, sitä suuremmalla todennäköisyy-
dellä yhtä peliä pelaava käyttäjä saattaisi tutustua muihin peleihin ja yrityksiin foorumilla 
käydessään ja niistä lukiessaan. Foorumista voisi siis tulla samalla mainostava ja mark-
kinoiva tekijä alkuperäisen käyttäjäyhteisösuunnitelman lisäksi, minkä uskoisi edistävän 
yrityksen suosiota ja asemaa mobiilipelimaailmassa. 
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Foorumin käyttöopas 
1 Foorumin asentaminen 
Kansio ”forum” sisältää puhtaan asennuksen phpBB-foorumin 3.1.7-PL1 -versiosta. 
Tämä kansio ladataan webhotelliin sellaisenaan, eikä mitään muuta tarvitse ihan vielä 
ladata. Kun kansio on siirretty palvelimelle, foorumi asennetaan seuraavaksi selaimessa, 
esim. osoitteessa www.rumilusdesign.com/forum (riippuen siitä, mihin sijaintiin kansio 
on ladattu). Näkymän pitäisi olla seuraava: 
 
Vasemmalla ylhäällä näkyy kolme välilehteä, joista toinen on ”Install”. Sitä klikkaamalla 
pääsee aloittamaan foorumin asennuksen. Asentaminen on suhteellisen helppoa, ja vai-
heet selittävät itsensä aika hyvin, mutta selvennän joitain vaiheita silti varmuuden vuoksi, 
jotta ongelmilta voitaisiin välttyä: 
- Requirements/Installation compatibility: Tämä vaihe tulee todennäköisesti näyt-
tämään sekä vihreää että punaista. Tästä ei kannata huolestua, sillä foorumi tu-
lee toimimaan normaalisti, vaikka webhotelli ei ihan kaikkea tukisikaan. Kunhan 
vaatimukset täytetään niin kaikki on hyvin. 
- Database settings/configuration: Tässä kohdassa tarvitaan tietenkin palvelimen 
tietoja. Tyypiksi valitsen aina MySQL:n, ja prefixistä kannattaa tehdä mahdolli-
simman lyhyt. Esim. omissa testeissäni ”phpbb_asd” ja ”phpbb_kk” osoittautuivat 
liian pitkiksi myöhemmissä vaiheissa, mutta ”php_bb” toimi täydellisesti. Sitä kan-
nattaa siis muokata vähän oletusta lyhyemmäksi. 
- Advanced settings: Näitä ei ole pakko muokata, ja näihin pääsee käsiksi myö-
hemminkin Admin Control Panelissa. Itse en yleensä muuta näistä mitään tässä 
vaiheessa. 
Tämän jälkeen foorumi onkin jo asennettu, mutta ennen kuin sitä voi ruveta käyttämään 
ja muokkaamaan, install-kansio on poistettava palvelimelta. Kansio sijaitsee osoitteessa 
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/forum/install, ja sen voi tosiaan surutta poistaa tai siirtää jonnekin muualle. Kun näin on 
tehty, foorumi on käyttövalmis. 
2 Tyylien asentaminen 
Tyylit löytyvät kansiosta ”styles”, ja esikatseluissa on kuvakaappaukset kustakin tyylistä. 
Tyylit ladataan palvelimelle osoitteeseen /forum/styles (myös prosilver, jossa on muo-
kattu paria kuvaa). Tämän jälkeen ne asennetaan foorumille Admin Control Panelin Cus-
tomise-välilehdessä. ”Install Styles” löytyy navigaatiosta vasemmalta, ja ”rumilus”-teema 
toimii kaikkien pohjana (prosilverin jälkeen) – se on siis asennettava ennen kuin muita 
tyylejä voidaan asentaa. Kunhan rumilus on asennettu, loputkin tyylit aktivoituvat asen-
nettaviksi. Kaikkia näistä ei tietenkään ole pakko asentaa. 
Kun halutut tyylit on asennettu, ne ovat näkyvissä ”Styles”-kohdassa. Täällä tyylejä on 
mahdollista myös deaktivoida. Oma suositukseni on, että prosilver deaktivoitaisiin, jotta 
sitä ei pystyttäisi foorumilla käyttämään, mutta ensin joku muu tyyli on asetettava ole-
tukseksi. Tämä tapahtuu General-välilehden ”Board settings” -kohdassa, ”Board style”n 
alla, kuten seuraavassa kuvassa. 
 
Kun uusi oletustyyli on asetettu, prosilverin voi viimein deaktivoida. Se on yhä asennet-
tuna, mutta ei näy missään. Nyt oletustyyli (esim. rumilus) näkyy kaikille vieraille ja tuo-
reesti rekisteröityneille käyttäjille, ja rekisteröityneet käyttäjät voivat itse valita, mitä tyyliä 
haluavat käyttää. Tunnuskohtainen vaihtaminen tapahtuu sijainnissa User Control Panel 
> Board preferences > Edit global settings > My board style. 
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2.1 rumilus_mini -tyyli 
Mikäli foorumi tulee www.rumilusdesign.com’in alasivuksi eikä ns. täydeksi foorumiksi, 
tarvitsee tyyleistä asentaa pelkästään rumilus ja rumilus_mini. Kun rumilus_mini on ase-
tettu oletukseksi, kannattaa prosilver ja rumilus deaktivoida, sillä rumilus_mini on ainoa 
alasivukäyttöön optimoitu tyyli. Mitään muita tyylejä foorumi ei siis tässä tapauksessa 
tarvitse. Mikäli foorumi puolestaan tulee itsenäiseksi foorumiksi eikä kotisivujen osaksi, 
kannattaa rumilus_mini deaktivoida tai jättää kokonaan asentamatta, sillä sen ainoa tar-
koitus on istuttaa foorumi nätisti ja responsiivisesti kotisivujen sisälle. 
Tässä tapauksessa foorumi istutetaan kotisivuille iframena kuten promokauppa, mutta 
se toimii iframesta huolimatta täydellisen responsiivisesti. Istutukseen tarvittava koodi 
sijaitsee tiedostossa iframe/forum.inc, ja siitä on muutettava vain name-, id- ja src-arvoja: 
name ja id riippuvat siitä, miten forum.inc lisätään kotisivujen muuhun koodiin, ja src on 
tietenkin foorumin tuleva osoite. 
Esikatselukansio sisältää myös esimerkkikuvat foorumin/rumilus_minin käytöstä alasi-
vuna. 
2.2 rumilus-tyylin huomautukset 
Tiedostoon /styles/rumilus/template/overall_header.html on lisätty erinäisiä huomautuk-
sia, jotka voi löytää helposti HUOM!-avainsanalla. Nämä viittaavat lähinnä kuvien osoit-
teisiin, jotka olisi hyvä päivittää, ja muutettavissa oleviin koodeihin (esim. liittyen sosiaa-
lisen median syötteisiin). Nämä on pyritty selittämään tiedostossa itsessään. Mitään ei 
ole tietenkään pakko muokata, mutta esim. Weibolle ei ole tällä hetkellä olemassa min-
käänlaista syötettä foorumilla, joten jos sellaista tullaan tarvitsemaan, on sellainen luo-
tava erikseen tiedostossa mainittujen linkkien avustuksella. 
Kuvat ja tiedostot, joiden uudet osoitteet tulisi päivittää tähän tiedostoon, sijaitsevat ”fi-
les”-kansiossa. Tällä hetkellä osoitteet ovat tienristeys.fi-alkuisia, mikä auttaa niiden tun-
nistamisessa. 
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3 Lisäosien asentaminen 
Lisäosat löytyvät kansiosta ”ext”, ja ne ladataan palvelimelle osoitteeseen /forum/ext. 
Asennus tapahtuu samassa sijainnissa kuin tyylien asentaminen eli Customise-välileh-
dessä, paitsi tällä kertaa ei tarvitse seurata navigaatiota mihinkään. Lisäosalistan pitäisi 
heti olla näkyvissä, ja ”Enable”n klikkaaminen riittää lähes jokaisen laajennuksen akti-
vointiin. Mikäli haluaa myöhemmin ottaa lisäosan pois käytöstä, riittää siihen tietenkin 
”Disable”n painaminen. 
Kun ensimmäinen laajennus on aktivoitu, ilmestyy Admin Control Paneliin uusi välilehti: 
Extensions. Täällä lisäosien asetuksia voi halutessaan muuttaa, ja joitain niistä kannat-
taakin hieman säätää: 
- Share On: Tämän avulla foorumin käyttäjät voivat jakaa viestejä/viestiketjuja hel-
posti ja kätevästi sosiaaliseen mediaan. Asetuksissa valitaan, jakavatko ihmiset 
viestejä vaiko ketjuja, sekä mihin kaikkiin sosiaalisiin medioihin he voivat niitä 
jakaa. 
- Post Love: Toimii vain foorumin sisällä ja antaa sille some-maisen ominaisuuden 
– ihmiset voivat tykätä muiden viesteistä (ja mahdollisesti omistaankin). Asetuk-
sissa voi valita kahden tykkäysnapin välillä. Laajennus ei ole välttämätön, mutta 
on kuitenkin hauska lisä foorumille. 
- Thanks For Posts: Samantyylinen kuin Post Love, mutta tällä lisäosalla käyttäjät 
voivat kiittää toisiaan. Kiitoksia voi antaa mm. viesteihin, ketjuihin ja profiileihin, 
muuallekin asetuksista riippuen. Tämäkään laajennus ei ole mitenkään välttämä-
tön foorumille. 
- OneAll Social Login: Hankalin mutta mahdollisesti hyödyllisin näistä laajennuk-
sista. Social Login sallii helpon ja nopean rekisteröitymisen foorumille sosiaalis-
ten medioiden kautta. Suhteellisen työläs asentaa, mutta varmasti vaivan arvoi-
nen. Asennusopas löytyy seuraavasta osoitteesta: https://docs.oneall.com/plu-
gins/guide/social-login-phpbb/3.1/?oas=0h915eeolupaadcrcf63b142r4. Sama 
linkki löytyy myös kansiosta ”ext - linkit”, jossa on lisätietoa muistakin laajennuk-
sista. 
Social Login tarjoaa monia some-vaihtoehtoja rekisteröitymisen helpottamiseksi, mutta 
kaikkia niistä ei tietenkään kannata aktivoida; kannattaa ottaa käyttöön vain tärkeimmät 
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alustat, esim. Facebook. Näiden vaihtoehtojen lisääminen on myös työlästä, mutta kan-
nattavaa, ja sivustoilla on oltava oma tunnus, joka tähän sitten linkitetään. Kaikkea ei 
myöskään tarvitse lisätä ja aktivoida kerralla, vaan vaihtoehtoja voi aina lisätä myöhem-
minkin – Facebookilla ainakin on hyvä aloittaa. 
Mikäli jokin laajennus (tai tyyli) ei näy kuten pitäisi, kannattaa foorumin välimuistia välillä 
tyhjennellä. Tämä tapahtuu General-välilehden tervetulosivulla, kohdassa ”Purge the 
cache”. 
 
4 BBCode-koodien lisääminen 
Foorumille on mahdollista lisätä omia BBCodeja. Tämä tehdään Posting-välilehdessä, 
kohdassa ”BBCodes”. Koodin lisääminen aloitetaan klikkaamalla oikealta löytyvää ”Add 
a new BBCode” -nappulaa, josta päästään seuraavanlaiseen näkymään: 
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Yksi BBCode, joka foorumille ainakin kannattaa lisätä, on YouTube-koodi, joka sallii vi-
deoiden helpon jakamisen ja näyttämisen foorumilla – ilman sitä videoiden linkittäminen 
toimii erittäin kömpelösti. Koodi lisätään kopioimalla ja liittämällä seuraavat tekstit seu-
raaviin kohtiin: 
- BBCode usage: [youtube]{SIMPLETEXT}[/youtube] 
- HTML replacement: <div class="video-wrapper"><div class="video-con-
tainer"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" 
height="360" src="http://www.youtube.com/embed/{SIMPLETEXT}" al-lowfull-
screen frameborder="0"></iframe></div></div> 
- Help line: Insert YouTube Video ID# – Example: 
[youtube]z7hhDINyBP0[/youtube] 
- Settings: Ei tekstiä, raksi vaan ruutuun. 
Kun koodi on lisätty, ihmiset voivat käyttää sitä muun BBCoden ohella kirjoittaessaan 
viestejä foorumille. Koodi saa videot toimimaan responsiivisesti ja sulavasti, ja sen käyt-
täminen on suhteellisen helppoa – eivätkä videot tule venyttämään sivua edes pienem-
millä näytöillä tai mobiililaitteilla. 
5 Foorumin kielen muokkaaminen 
Foorumin oletuskieli on englanti, joka tulee foorumipohjan mukana. Muita kielivaihtoeh-
toja voi ladata seuraavasta osoitteesta: https://www.phpbb.com/languages/. Asennusoh-
jeet löytyvät samasta osoitteesta, hyödyllisten linkkien listasta oikealla. 
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Foorumin tekstejä voi muokata itsekin. ”language”-kansio sisältää lievästi muokatun ver-
sion alkuperäisestä kielipaketista – tosin siinä on muokattu lähinnä langu-
age/en/email/user_welcome.txt -tiedostoa (Tomin toiveiden mukaisesti). Palvelimella sa-
massa osoitteessa (/forum/language/jne.) oleva tiedosto kannattaa siis korvata tällä tie-
dostolla. Tämä muuttaa sitä sähköpostia, jonka uusi käyttäjä saa rekisteröityessään foo-
rumille, ja tekee siitä vähän ystävällisemmän kuuloisen. Foorumin välimuisti on tietenkin 
käytävä tyhjentämässä ennen kuin ihmiset voivat ruveta saamaan tätä uutta sähköpos-
tia. 
Foorumin tekstien muuttaminen on tosin työlästä hommaa, sillä kielikansio on täynnä 
niin monia eri tiedostoja, että haluamiaan kohteita voi olla usein vaikea löytää. Kielipoh-
jan muokkaaminen on kuitenkin mahdollista, jos sitä haluaa tehdä, kunhan vaan muistaa 
aina nollata foorumin välimuistin muutoksia tehdessään – muutoin tehdyt muutokset ei-
vät tule näkymään missään. 
6 Foorumin osioiden luominen 
Kun foorumin asentaa, siinä on aluksi yksi testikategoria ja yksi -foorumi. Ennen kuin 
niitä lähtee muokkaamaan ja tekemään lisää, kannattaa foorumille asettaa sellaiset oi-
keudet kuin haluaa. Tämän voi tehdä kahdessa paikassa: joko Forums- tai Permissions-
välilehdessä, kohdassa ”Forum permissions”. Ensin valitaan foorumi, jonka oikeuksia 
halutaan muokata (tässä tapauksessa ”Your first forum”), minkä jälkeen valitaan muo-
kattava ryhmä (esim. ”Guests”) ja painetaan ”Edit permissions”. Toivoitte, että ihmiset 
voisivat kirjoittaa foorumille ilman rekisteröitymispakkoa, joten vieraille voi valita listasta 
esim. Standard Access -roolin. Mikäli haluaa tarkastella oikeuksia paremmin, se onnis-
tuu klikkaamalla oikealta ”Advanced Permissions” -linkkiä. Foorumin puolelta pystyy tar-
kistamaan, millaiset oikeudet ryhmällä todellisuudessa on – vasemmalla alhaalla näkyy 
”Forum Permissions” -lista (myös rumilus-teemoilla): 
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Kun kaikille ryhmille on asetettu toivotunlaiset oikeudet, voidaan siirtyä uusien kategori-
oiden ja foorumien luomiseen. Tämänkin voi tehdä kahdessa paikassa: joko General- tai 
Forums-välilehdessä, kohdassa ”Manage forums”. Kategoriat ovat foorumien ryhmitty-
miä, ja foorumit ovat niitä varsinaisia paikkoja, joissa ihmiset voivat luoda ketjuja ja kir-
joitella. Ensimmäinen kategoria voidaan nyt vaikka nimetä uudelleen – sen asetuksiin 
päästään käsiksi painamalla vihreää ikonia oikealta. Täällä sille voi myös antaa esim. 
kuvauksen. Jos taas halutaan päästä tekemään samat muutokset ensimmäiselle fooru-
mille, mennään ensin kategorian sisälle ja vasta sieltä klikataan foorumin omaa vihreää 
kuvaketta. Kategorioiden ja foorumien välillä voidaan myös navigoida ikonien alla olevan 
”Select a forum” -vaihtoehdon kautta, ja uusia kategorioita ja foorumeja voidaan luoda 
painamalla sen alapuolella olevaa ”Create new forum” -nappulaa. Näkymä tulee ole-
maan sama kuin testikategoriaa ja -foorumia muokatessa, paitsi että tällä kertaa lomake 
on tyhjä. Sen täyttäminen ei ole hankalaa, mutta tässä silti joitain selvennyksiä: 
- Forum type: Kategoria tai foorumi (tai linkki). Foorumit laitetaan yleensä katego-
rioiden sisälle. Kannattaa siis ensin tehdä kategoriat ja sitten vasta foorumit. 
- Parent forum: Kategoria/foorumi, jonka alle/sisälle foorumi halutaan. Es-im. “Your 
first category” on “Your first forum”in parent. Parentit voivat sisältää niin monta 
foorumia kuin halutaan. 
- Copy permissions from: Foorumi, jolta oikeudet halutaan kopioida. Tässä vai-
heessa on erittäin hyödyllistä, että yhdelle foorumille on jo asetettu halutunlaiset 
oikeudet – nyt ne voi vaan kopioida kaikille toivotuille foorumeille. Mikäli jollekin 
foorumille haluaa erilaiset oikeudet, on ne tietenkin asetettava erikseen. Jos foo-
rumille puolestaan ei kopioida tai aseteta oikeuksia ollenkaan, se on näkymätön 
kunnes sille on annettu jonkinlaiset oikeudet. 
- Forum name: Jokaisella kategorialla ja foorumilla on tietenkin oltava nimi. 
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- Description: Kuvauksen kirjoittaminen ei ole pakollista, mutta suosittelen, että ai-
nakin foorumeille sellaiset annettaisiin. Kategorioilla se ei ole niin välttämätöntä. 
- Forum image/password/style: Näihin ei ole pakko laittaa mitään. 
- General forum settings: Kategorioilla on huomattavasti vähemmän asetuksia kuin 
foorumeilla. Jos on tyytyväinen oletusasetuksiin, ei näihin tarvitse tehdä mitään 
muutoksia. 
- Forum rules: Näihinkään ei ole pakko laittaa mitään. Julkisista säännöistä ei tie-
tenkään ole mitään haittaa, mutta usein ihmiset tietävät, miten foorumeilla olisi 
hyvä käyttäytyä. 
Kun kategoriat ja foorumit on luotu ja niille on asetettu oikeudet, ne näkyvät foorumilla 
niiden luontijärjestyksessä. Tätä järjestystä voi halutessaan muuttaa ”Manage fo-
rums/Forum administration” -näkymässä, oikealla olevien nuolinäppäinten avulla. Täällä 
kategorioita ja foorumeja voi myös poistaa, mikäli niille ei ole tarvetta enää. Foorumia 
kannattaa tietenkin välillä esikatsella sen etusivulla, jotta siitä tulisi juuri sen näköinen 
kuin siitä halutaankin. Esim. seuraavan kuvan foorumissa on kolme kategoriaa, joista 
kussakin on eri määrä foorumeja. 
 
Mikäli haluaa muuttaa foorumien oikeuksia myöhemmin, ei niitä tarvitse asettaa kaikille 
erikseen. Jälleen kerran riittää, että uudet oikeudet asetetaan vain yhdelle foorumille, 
minkä jälkeen ne voi kopioida muille Forums-välilehdestä löytyvän ”Copy forum permis-
sions” -työkalun avulla. 
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7 ACP:n muut ominaisuudet 
Kaiken edellä mainitun lisäksi ACP eli Admin Control Panel sisältää muitakin toimintoja. 
Suurin osa näistä liittyy foorumin erinäisiin asetuksiin, mutta muitakin työkaluja toki on 
tarjolla. Seuraavassa listassa käydään läpi joitain näistä toiminnoista: 
- General-välilehti: Täällä voi hallinnoida monia asioita: käyttäjiä, ryhmiä, foorumia, 
asetuksia, yms. Hyödyllisiä esimerkkejä: Ryhmien nimien värejä voi muuttaa 
”Manage groups” -osiossa (esim. admin-ryhmän oletusväri on punainen). ”Board 
settings” -kohdassa voi muuttaa foorumin nimeä ja antaa sille kuvauksen (tosin 
nämä eivät tällä hetkellä ole näkyvissä rumilus-teemoissa). ”Avatar settings” -
osiossa voi kasvattaa käyttäjäkuvien maksimiarvoja, kuten leveyttä, pituutta ja 
kokoa. ”User registration settings” -kohdassa voi päättää, vaatiiko tunnuksen re-
kisteröiminen aktivoinnin vai ei (oletus on, että tunnusta pääsee käyttämään heti). 
- Posting-välilehti: BBCode-koodien lisäämisen lisäksi täällä voi muokata esim. yk-
sityisviestien ja foorumiketjujen asetuksia sekä hallinnoida foorumiviestien liite-
tiedostoja. 
- Users and groups -välilehti: Täällä voi hallinnoida käyttäjiä ja ryhmiä. Täällä voi 
myös bannata sähköposteja, IP-osoitteita ja käyttäjiä sekä asettaa nimiä, joita 
ihmiset eivät voi rekisteröidä omaan käyttöönsä. Tällaisia ei ole tietenkään pakko 
asettaa. 
- Permissions-välilehti: Foorumioikeuksien lisäksi täällä voi asettaa muitakin oi-
keuksia: käyttäjiä, ryhmiä, admineja ja moderaattoreita voi kaikkia muokata 
täällä. ”Forum roles” -kohdassa voi myös muokata niitä rooleja, joita valittiin lis-
tasta foorumien oikeuksia asettaessa. 
- Maintenance-välilehti: Kaikenlaiset lokitiedostot sijaitsevat täällä. Täällä voi myös 
ottaa foorumista varmuuskopion sekä palauttaa foorumin edelliseen varmuusko-
pioon. 
- System-välilehti: Tässä välilehdessä voi tarkistaa, onko foorumista uudempaa 
versiota ladattavissa. Täällä voi myös lähettää käyttäjille joukkosähköposteja, jos 
sellaiselle on tarvetta. Myös moduuleja on mahdollista muokata (Admin/User/Mo-
derator Control Panel). 
ACP:ssä on tietysti monia muitakin toimintoja sekä asetuksia, joita voi muuttaa, mutta 
nämä ovat esimerkkejä omista suosikeistani. Kunhan kaiken on asettanut jossain vai-
heessa sellaiseksi, että siihen on tyytyväinen, ei asioita yleensä tarvitse liikaa muokkailla 
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enää myöhemmin. Lisäksi foorumi tulee kaikesta huolimatta toimimaan hyvin – myös 
oletusasetuksilla. 
8 Ongelmatilanteissa 
Jos ongelmia tulee foorumin asentamisen tai käyttämisen kanssa tästä oppaasta huoli-
matta, minuun voi aina ottaa yhteyttä. Minut saa parhaiten kiinni sähköpostitse tai puhe-
limitse. Toivon kuitenkin, että foorumi toimisi sulavasti ja olisi helppokäyttöinen ja että se 
miellyttäisi teitä. Onnea ja menestystä foorumin käyttöön! 
